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L o s empleados ferroviarios e n t o d a Francia irán a la huelga si se les pide que transporten tropas a Polonia. 
4 los bolcheviki se les ha prometido el saqueo de Varsovia y ni el ¡ 
slva.'Detenclón de un escritor en Méjico,' Otras noticias cablegráricas. 
a contener altor a su oten. 
yo QtUBBBN IKTEKTENCIOK MI. 
L I T A R 
^ ^ o ! ' t i r i o s n t o -
d a ^ í a n c i a Irán a la huelga si se les 
piden que transporten tropas a Po-
C a según resolución adoptada en 
una reunión celebrada anocHe. 
los rumores do desavenencia entre 
los oficiales franceses y Polac°s 
causado mala impresión aquí . E l sen 
íimiento popular es contrario a una 
intervención mi l i ta r . . , 
' í r anc ia '% dijo el General Mirbel 
al r-presentante de la Prensa Aso-
lada hoy, "tiene que defender sus 
línea del H-hin si la amenaza el bol-
cheviquismo." 
1 0 QUE DICE EL< LONDON TIIMES 
l'^NURBS, Abosto 10. 
üice el " fondón Times ' que los 
partidarios de los bolshevikis resi-
dentes en esta ciudad esperan la en-
U-ada de las tropas soviets en Varsovta 
rlurante esta semana, copiando i¿s ma 
.-^í-staciones hechas por un correspon 
«al el cual agrega que tan pronto caiga 
Va-sovia, se establecerá un Gobier-
m soviet al l í . El corresponsal agre-
nue el Gobierno de Moscou se pro 
- imponer su condiciones a los 
i ^hevflriü polacos y que ni el pro-
rio Nikolai Lenine, puede detener la. 
, ¿nsiva, antes quj entren los ejér-
citos bolshevikis en la capital polaca, 
"puesto que a los soldados se les ha 
prometido permitirles saquear la ciu-
dad." 
Leonin Krassin y M . Kammeneff, 
jefes de la Comisión de Comercio bol 
sheviki ruso, esperan que toda la co-
misión tendrá que salir de esta ciu-
dad tan pronto llegue la noticia de la 
caída de Varsovia. 
M . Krassin y M . Kammeneff fue-
ron invitados ayer por los laboristas 
a presenciar la sesión de la Cámara 
de los Comunes; pero dichos seño-
res no aceptaron la invitación, por 
considerarla inconveniente. 
ñu ser partidario de loa alamai^fs. 
DETENCION DE UN .ESCRITOR 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 10 
El Dr. Paul Bernardo Altendorf, 
escritor sobre asuntos internaciona-
les, el cual dijo que es agente de los 
Estados Unidos, fué detenido hoy por 
' haber escrito art ículos falsos sobre; 
¡ la si tuación mejicana, según anunció 
| anoche el General Eduardo García, 
! Jefe del Estado Mayor de la Secre-
ta r ía de la Guerra. E l señor Alten-
dorf se halla recluido en la prisión 
mil i tar y el miércoles ^erá juzgado 
como "extranjero pernicioso''. 
El General García asegura que A l -
tendorf sirvió a las órdenes de les 
Gobiernos austriacc, a lemán y mei'/ a-
no y acusó al General P. Elias Calles 
ESTUDIAN L A POSIBILIDAD DE 
UNA GUERRA CON INGLATERRA 
MOSCAW, Agosto 6. 
Rusia está estudiando con determi-
naciñn la posibilidad de una guerra 
con Inglaterra, debido a la s i tuaclñn 
qíje ha surgido desde que los bolshe-
vikis iniciaron su ofensiva contra Var 
sovia. E l pueblo de esta ciudad espe-
ra con ansnedad las noticias proce-
dentes del frente polaco. 
L A CONFERENCIA CELEBRADA 
EN B L T T H E 
LONDRES, Agosto 10. 
La Gran Bre taña ha pasado unos 
días muy intranquilos con motivo de 
la situación polaca, nadie quiere otra 
guerra. Inglaterra no solo no tiene 
soldados que enviar sino que el pue-
blo es tá cansado de la guerra y sé 
halla bajo el peso de tremendos im-
puestos . 
El Resultado de la Conferencia ce 
lebrada en Hythe se considera como 
una t ransación entre los ingleses y 
franceses. E l resultado de la confe-
rencia celebrada el domingo fué con-
siderado por los franceses como un 
triunfo de la política de su Primer 
Ministro Millerand; pero el resulta-
do de lo ocurrido ayer parece haber 
sido un éxito para Lloy George. 
Dícese que el Primer Ministro Lloy 
L I N D R I N A S 
QUE NO GANA UNO PARA 
SUSTOS . . . . ! 1 
Capítulo 11 
Hablábamos en la chilindrina ante-
,\ór—y que fué preciso cortar para | 
que guardara las debidas proporcio-j 
nes periodíslicas—de la renuncia de 
Don Ricardo León a su plaza de aca-
démico de la Real Española de la 
I rngua, añadiendo por mi cuenta 
que reputaba ia tal noticia como ab-
surda, aparte de otras razones, califi-
cadas por el respecto al señor Maura 
y por la estimación que merece Don 
Ricardo León, por la imposibilidad 
legal y material de que semejante re-
nuncia se tramite. 
Y de esta imposibilidad voy a ocu-
.parme ahora, tratando lo que pudié-
ramos llamar el aspecto legal de la 
cuestión. 
Por de pronto estableceremos una 
premisa inconcusa: los puestos de ho-
nor, concedidos y aceptados a perpe-
tuidad, no puede jamás volver a re-
cogerlos quien los otorga ni puede re-
nunciarlos jamás quien los recibe. 
La Academia elige libremente sus 
individuos, y aunque se hace a base 
previa de su aceptación, el designado 
puede materialmente—aunque ya no 
cortesmente—el aceptarlo o no. Pero 
una vez aceptado el puesto y perfec-
cionada la designación por la cere-
monia solemne del ingreso, en cuan-
to el Presidente le impone la meda-
lla, dándole el abrazo de bienvenida 
a la Corporación, desde ese momen-
to, m la Academia tiene medios regla-
mentarios para deshacerlo ni el indi-
viduo para desligarse. A perpetuidad 
se hace y a perpetuidad queda. 
Lo que ocurra después, razones de 
agrado o desagrado, motivos de dig-
nidad o de indignidad privada—mien-
tras no traspasen las lindes de la ley 
> mientras una sentencia firme no ha-
Sa perder los derechos civiles—nada 
•suponen para la mutua convivencia. 
Y se explica bien que ello sea así 
j puesto que la característica primor-
dial es lo perpetuo. 
Ona cosa análoga sucede con los 
¡Senadores Vitalicios en el Régimen 
j Parlamentario Español. A propuesta 
| oficial del Gobierno nombra el Mo-
narca los senadores vitalicios que la 
Constitución autoriza y en las vacan-
ltcs que haya disponibles por defun-
ción de los anteriormente nombrados. 
Acepta el favorecido, presenta a 
a Cámara su credencial y los demás 
tltulos justificativos de su derecho pa-
^ ra formar parte del Senado—Legisla-
bas en ^ue fué Diputado, cuantía 
de renta fija anual... etc.—y el Se-
nado lo admite señalándole día para 
Jurar el cargo. Desde ese momento 
;c' Senado ya no puede discutir el de-
cebo perpetuo del Senador Vitalicio 
ni la Corona puede deshacer el nom-
bramiento ni el propio interesado pue-
de desligarse del cargo. 
Esta es la teoría constitucional. 
Pero además esta es la práctica par-
lamentaria. 
No hace muchos años, a raíz de 
la muerte de Montero Ríos, de Mo-
ret y de Canalejas, el partido liberal 
español se dividió en dos fracciones, 
la acaudillada por el Marqués de Al-
hucemas y la que dirigía el Conde de 
Romanones. 
Como por la índole - especial del 
modo de constituirse las Cámaras tie-
ne el Congreso de los Diputados un 
carácter más batallador y generalmen-
te una influencia más decisiva en la 
marcha política, todas las peleas y las 
grandes escaramuzas suelen librarse en 
el Congreso. 
Romanones es Diputado y Alhuce-
mas es Senador Vitalicio, y compren-
diendo éste que le llevaba ventaja el 
otro por su presencia y su interven-
ción directa én los debates, mientras 
él se veía obligado a intervenir de se-
gunda mano y por órgano de sus lu-
gartenientes, decidió acudir personal-
mente al Congreso y en las primeras 
elecciones presentó su candidatura 
para diputado a Cortes. 
Pero inmediatamente surgió la 
cuestión constitucional. 
El senador vitalicio presentará su 
candidatura para Diputado, saldrá ele-
gido. . . y ahí se terminará todo por-
que el Congreso no le admitirá el ac-
ta, o mejor dicho, después de apro-
bada el acta no le admitirá al ejerci-
cio del cargo porque no se puede a 
la vez ser Diputado y Senador. . . y 
el Senador Vitalicio no puede nunca 
dejar de serlo ni ha lugar siquiera a 
tramitarse la solicitud de renuncia. 
Dimes y diretes, conferencias y con-
sultas. . . y al fin el Marqués de Al-
hucemas no tuvo más remedio que re-
signarse, desistir de su propósito de 
ser diputado y continuar siendo lo que 
ya por vida no dejará nunca de ser: 
senador vitalicio. 
Es decir, se consiguió una vez la 
declaración de sentido común y de 
lógica. 
Si lo perpetuo fuera renunciable 
ya dejaba ipso facto de ser perpetuo. 
Y eso, exactamente eso, es lo mis-
mo de la Academia. 
Por eso no creo en la noticia de 
la supuesta renuncia de Don Ricardo 
León. 
Manuel LINARES RIVAS 
D E IvflL F I F t M X D K L T R A T A D O A. S U R A T I F I C A C I O N 
C C I ^ V I I . 
George tenía dos proyectos para ha- ' 
cerles frente a la s i tuación. Una era i 
llegar a un acuerdo con los bolshe- . 
v i k i rusos y otro ayudar a Alemania i 
a levantarse; siendo ambas políticas 1 
contrarias a la opinión francesa. 
Francia quiere que los aliados apo-
yen a Polonia decididamente y por to-
dos los medios posibles y se opone a 
todo lo que signifique ayudar a Ale-
mania. 
El tercer miembro Importante de 
la alianza, I tal ia no estuvo repre-
sentado en la conferencia de Blythe; 
pero se asegura que está completa-
mente de acuerdo con la política de 
Lloyd Georve y que ya ha iniciado 
neyociaciones diplomáticas con la Ru 
sia Soviet. De Que la política de Geor 
ge Lloyd hacia los bolsheviki, aca-
bará por triunfar en este país no ca-
be duda, dada la actitud asumida por 
el elemento obrero. 
E L R E Y D E E S P A Ñ A 
Y SU OPIlSriON SOBRE- LOS BELIGERANTES OE LA 
G R A N G U E R R A 
El periódico "Le Matin" de Par í s , 
del miércoles 4 del corriente, sigue 
publicando el despacho diplomático 
del Coronel Devignes, en que con-
densa lo que el Rey de España le di-
jo el 2 de marzo de 1917, en el Pala-
cio Real de Madrid. 
En la primera parte de ese docu-
mento que tradujimos ayer, habló de 
losi planes de Alemania para la próxi-
ma campaña y de cómo se preparaban 
los Aliados. Alemania, según el Rey, 
había llegado a un compás de espera, 
que quer ía ella que fuese largo y los 
Aliados ten ían probabilidades de ven. 
cer, aunque las fuerzas de estos no 
eran tan extraordinariamente supe-
riores en número, como podía haber-
se esperado de haberse hecho estuet 
zos para acrecentarlas más, por part 
de algunos Aliados. 
"Sin embargo, dijo el Rey, los M i t -
otes tienen una buena oportuuiaau eu 
el frente del Oeste, pero en el del 
¡Este la si tuación no es tan satisfac-
toria." 
"Se reñr ió después el Roy a la t ra i -
ción de Rusia y comenzó a demostrar 
su convencimiento de que la conti-
nuación de la guerra proporcionaría 
beneficios a Rusia, a expensas de 
Austria que quería salvar. 
Comentarios sobre la traflción de 
Rusia 
"Hay razones para temer, dijo Don 
Alfonso, que el resultado de la cam-
paña en el frente oriental sea menos 
brillante que la que se espera de la 
acometida de los Aliados en el fren-
te occidental en la primavera de 
1917." 
"No hablemos, dijo el Monarca, de 
la entrada en batalla del ejército r u -
so hace 30 meses; sus medios no eran 
proporcionados a país tan enorme y 
sus modos de abastecerse eran ab-
surdos. 
Después de las aventuras de 1914, 
el ejército ruso tuvo que retirarse. 
Se pasaron el año de 1915 en una 
continua retirada, aunque sabiamen-
te organizada. 
Salió ed crucero japonés "Kasuga.**— 
l o s que llegaron en el <sM[ascotte". 
— E l " M i r i t a " con petróleo*—Un vapor 
de Hamburgo y Rotterdam.—Tripula-
ción desenrolada. 
SALIO E L KASUGA 
Para Colón salió en la m a ñ a n a de 
hoy el crucero japonés Kasuga, que 
permaneció tres días en nuestro puer-
to. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tamya y Key West 
ha llegado el vapor americano Mas-
cotte que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores José 
Escalante, María Teresa Fernández, 
Isabel Morejón, María González, José 
Sánchez y señora, Prisciliano Espino-
sa y familia, Armando Sosa, Fernan-
do Gandolfo, Isidro Prieto y señora, 
Andrés S. Fernándfez, Guillermo Fer-
nández, Mario Carraza, Alfredo C. 
Tello, Oscar Muro, Estela González, 
Virginia Martín e hijo, Manuel Co-
rrales. Pelayo Roerá, José Rodríguez 
y otros. 
Motoristas y con -
ductores en libertad 
Esta mañana fueron puestos en lir 
bertad los motoristas y conductores 
detenidos que guardaban prisión en el 
Castillo de la Fuerza, y expusieron 
al Jefe del Estado su deseo de rea-
nudar los trabajos. 
E L HAROLDSHANG 
Procedente de Rotterdam y Ham-
• burgo llegó el vapor noruego Harold-
¡ dshang, que trajo carga general. 
EL. JOSEP HR. PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot ha llega, 
do de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E L M I R I T A 
Con un cargamento de petróleo, lle-
gó de Tarapico el vapor noruego Mi -
r i ta . 
Según la patente sanitaria de este 
vapor, en Tampico ocurrió el día 17 
una defunclón'-por peste bubónica y 
además se capturaron 3 ratas infec-
tadas. 
E L HEREDIA 
Con 60 pasajeros para la Habana 
y 8 de t ráns i to , así como carga ge-
neral, llegó el vapor americano He-
redia, que procede de Colón. 
Llegaron en este vapor los señores 
José Cores y señora, Eduardo Riera, 
Antonio Assad y familia y o t r o 3 . 
DESENROLADOS 
Han sido desenrolados del vapor 
Manuel Rienda todos los tripulantes 
que tenía y que habían sido contrata-
dos en los Estados Unidos. 
Mas después de haberse detenido en 
la l íneá del frente que eligieron, de-
bió Rusia emplear todo el año de 
1916 en reorganizar su ejérci to; pero 
no lo hizo así. Llamó entoncesi contin-
gentes a las filas, los ins t ruyó tan 
bien como se lo permitió la escasez 
de oficíales; pero no les dió muñí- ¡ 
clones. 
La Industria rusa pudo haberlas 
proporcionado en doble cantidad de 
la que poseía su ejército. 
Lo que hizo después, lo llaman us-
tedes los Aliados, añadió el Rey, fal-
ta de preparac ión; yo lo llamo t ra i -
ción. 
T el Rey me dijo, añade el Coronel 
Devienes, que el Tribunal Mil i tar que 
condene o absuelva al general Souk-
homliboff, su mujer y todo su gru-
po, no podrá aportar las municiones 
E l Rey se animó en la conversación 
y habló con enfado, dice el Coronel, 
del círculo de alemanes de Petrogr^,-
do, que formaban un Estado dentro 
del Estado Ruso y que han estorbado 
la obra del Czar y de todos los nació-
nallstas." 
Los alemanes de la Corte y los j u -
díos de Petrogrado, añadió Su Majes-
tad, han expuesto a ustedes los Al ia , 
dos al mayor peligro que han corrido ¡ 
desde que empezó la guerra. La leal- ¡ 
tad del Czar les salvó a ustedes, por ; 
el grueso de un cabello de que Rusia j 
hubiese celebrado una paz por sepa-. 
rado, de los Aliados, con Alemania; 
hubo un momento en que yo creí que j 
estaba hecha. Mas la lealtad del Em-j 
perador no pudo impedir que el ve-
neno alemán, siguió diciendo don A l - ' 
fonso, detuviese o paralizase todo el 
trabajo de la Administración rusa pa- j 
ra contribuir a la guerra." 
'"El ejército ruso no tiene m á s ; 
municiones porque los alemanes son 
los encargados de pagarlas y hallan 
cómplices en los agentes que odian 
a los Aliados.'' ! 
"Un eslavo es como un gato, que 
tiene siempre que traicionar a al- •, 
guien Continuamente recibo yo noti- \ 
cias de Rusia que me dejan estupe-
facto, dijo el Rey." 
De suerte, añade el Coronel en su 
informe, que el Rey me dió a enten-
der que los rusos no tienen más mu-
niciones que las que les permiten 
los alemanes. 
El Rey está convencido, agrega De-
vignes, y así me lo dijo repetidas ve-
ces, de que solamente gracias a los 
esfuerzos de la Misión Francesa, el 
ejército ruso ha podido continuar la 
lucha hasta ahora. 
En estas condiciones, se preguntó 
el Rey, ¿ tendrá este ejército ruso en 
la próxima primavera, dentro de po-
cas semanas, las fuerzas necesarias 
para rodear el frente enemigo, co-
mo lo dislocó Brusiloff el año de 
1916? No lo sé, se contestó don A l -
fonso, pero lo dudo mucho. 
De todos modos no se rá inútil ese 
ejército, porque la acometida rusa es 
siempre espléndida en el momento 
decisivo, desempeñaría ese acto me-
jor que el resto. 
Ese castigo que se agregue a otro 
en el frenee occidental, delibitarán 
a los alemanes hasta el punto de 
j que no puedan reaccionar violenta-
' mente, i 
] Dada qoe los alemanes puedan ser 
aplastados. 
Mientras eso dura l legará la reco-
1 lección de las nuevas cosechas: los 
alemanes, austriacos, búlgaros y tur-
cos han estado esperándolas en me-
dio de atroces privaciones, dijo don 
A.lfonso. Pero finalmente se encon-
t ra rán ustedes los aliados cara a ca-
ra, con otro año de guerra, por lo 
menos, después de todas vuestras 
victorias que yo entiendo son i n -
cuestionables. 
En todos los frentes habrán reco-
brado ustedes cientos y cientos de 
ki lómetros, y, después, ¿qué? 
Ustedes han dejado a los alema-
nes con demasiado ter r i tor io , dljb 
el Rey. En sus repectivos ataques en 
los frentes del Este y del Oeste, en 
1914 y en 1915, aprovecharon sus 45 
años de preparación mili tar . Han co-
Jido inmensos territorios que han ro-
deado de varias líneas formidables 
de defensa, como ustedes saben me-
Yo sé que ustedes a t ravesarán esas 
barreras paulatina y metódicamente, 
al precio de mucha sangre que uste-
des ver te rán heroicamente. 
En ese esfuerzo, el ejército fran-
cés, que no hace las cosas a medias, 
quedará exhausto por el esfuerzo, 
aunque salga victorioso. 
El ejército Inglés, cuyo buen de-
seo, proclaman siempre ustedes los 
franceses, sin que llame la atención 
sobre suj encogimiento, a t aca rá con 
dureza y lo veo avanzando por un 
territorio devastado, al t ravés de obs-
táculos miles, siguiendo las huellas 
del ejército alemán, que detendrá el 
avance inglés, de tiempo en tiempo, 
cuando lo desee. 
Quiero decir a usted, una vez más , 
que en los seis meses próximos veni-
deros obtendrá^ ustedes los Aliados 
magníficos triunfos, pero no destrui-
rán ustedes al enemigo, como es 
vuestro propósito, en 1917. 
Entre otras cosas, les fal tará a us-
tedes un millón de soldados ingleses; 
y así l legarán los Aliados a Octubre 
o Noviembre. 
Ese se rá el momento para reflexio-
nar y decidir. 
Necesitan ustedes un año o dos más 
para vencer completamente a los I m -
perios Centrales. 
Cada Aliado tendrá que pensar lo 
que ha de hacer. 
No sé lo que desidirá el Imperio 
Británico cuyos 400 millones de habi-
tantes no les han dado a ustedes los 
Aliados, sino dos millones de solda-
dos en la hora decisiva de la lucha. 
No sé lo que pensará Rusia cuya 
población de 150 millones, cuya esta-
dística de nacimientos es enorme y 
que sa ldrán de esta guerra elevados 
a la vida moderna y no arruinados. 
Ustedes los franceses t endrán que 
examinar la enormidad de las pérdi-
das «n hombres sufridas, vuestros 
enormes gastos, el estado de vuestro 
fPasa a la página 5, columna 2) 
De Gobernación 
UN DECRIETO 
Por decreto Presidencial se ha re-
suelto tomar de los fondos del tesoro 
no afectos a otras obligacine?. la su-
ma de 60,000 pess para reforzar los 
gastos generales de la Secretar ía de 
Grobernación. 
LO QUE DICE EL MARISCAL EOCH 
LONDRES, Agosto 9. 
En una entrevista celebrada por el 
corresponsal de la Exchange Tele-
graph con el Mariscal Foch en Hythe 
el Mariscal dijo que Polonia estaba 
muy lejos de estar derrotada siem-
pre que las fuerzas polacas y su ma-
terial mil i tar se organicen rápida-
mente aun puede defender con éxito | 
sus fronteras agregó el Mariscal 
Foch. 
operaciones militares y los polaco* 
pueden utilizarla para comunicarse 
con su cuerpo del Bál t ico . 
PREPARAN OTRA L I N E A FERRO-
VIARIA i 
LONDRES, Agosto 10. 
En vista de las amenazas hechas 
por los soviets de cortar la comunica-
ción ferroviaria directa entre Varso-
via y Danzing, los polacos han repa- ! 
rado la l ínea entre ambas ciudades 
la cual une a dichas ciudades por la 
vía de Thorn, Bromberg y Dischau, di j 
ce el London Times. Esta vía es dos 
veces más larga que la l íneá directa, ¡ 
pero se halla fuera del á rea de las ' 
VICTORIA BOIvSHRVnTí 
JOHANNISBüRG, Prusia Oriental, 
| Agosto 9. 
Los bolscheviki rusos lograron Ten-
cer la resistencia polaca, después d» 
l ibrar una batalla que duró dos días 
frente a Ostrolenka, según parte po-
laco recibido aquí hoy. Dícese que los 
bolschevikls capturaron treinta y seis 
cañones en dicha ciudad. 
Después de la caída de Ostrolenka, 
las fuerzas polacas se retiraron sien-
do perseguidas por la caballería bol-
sheviki y dícese Que han ocurrido va-
rios encuentros en las Inmediaciones 
de Milama, la cual aún es tá en po-
der de los polacos. 
MEDIDA D E PRíECAUCIOIT 
MOSCOU, Agosto 6 
Han llegado varios barcos a Odess» j 
procedentes de Constantinopla, con! 
prisioneros de guerra rusos, entre1 
ellos varios rusos del elemento c iv i l 
que fueron expulsados de Francia. 
Dichos individuos, incluyendo los | 
(Pasa a la página 6, columna 4) 
GACETA INTERNACIONAL 
OTRA VEZ EL MARNE 
El señor Julio Loustalot será tan 
amable que me dispensará la demora 
en la publicación de su escrito. Con 
sumo gusto lo publ icaré en esta sec-
ción según sus deseos, y cónstele que 
para rebatirme tendrá siempre a su 
disposición el espacio a mí destinado 
por la dirección del periódico. 
Recibida su carta con retraso, por 
fuerza he de contestar al señor Cor-
zo, cuya ofensiva, iniciada desde ha-
ce días, me cogió en eu monte, si no 
asando cas tañas , por lo menos ca 
za tendría que bañarse vestida como 
recurso supremo de un casi seguro 
descalabro? ¿Y aquella marcha a las 
minas de carbón sin contacto con el 
enemigo y desconociendo si éste ha-
bía quedado a retaguardia? 
En cambio el general Okú, de quien 
nada se decía, realizó uno de los 
movimieneos más hermosos y difíci-
les, movimiento que como dice muy 
bien el señor Corzo, determinó 'ti 
desastre de los rusos en Mukden. Por 
el t e r r ap lén de un ferrocarri l ea 
construcción y en una noche, hizo 
zando avispas. Habré , también, de co-iuna marcha de cuarenta ki lómetros 
ment r la triste y crít ica si tuación y al ciarear el día, amenazaba el f l a | 
actual, s i tuación que predije y v i ve-
nir, no obstante mi ignorancia, aun-
que Lloyd tíeorge y '•'.illerand han co-
menzado ayer a darse cuenta del pe-
ligro. Y si no todo lo que piensan y 
afirman los grandes hombres de Es-
tado son sentencias bíblicas puesto 
que hasta ayer sostenían lo contra 
co derecho de los rusos. Estos, en 
situación muy crí t ica de verse en-
vueltos, tuvieron qu-e replegar^"-: 
abandonando pertrecho^ y hasta máa 
de una unidad dispersa quedó copa-
da. 
Aquí, como en la batalla del Mar-
que uítbta <tyei ^ L t m u i i i I U c u u l . ^ - NO el movimiento envolvente 
rio de lo que la realidad acusaba lo 'a[imirablei Ya he áic}ío y repito 
¿por qué hemos de creer a ciegas lo propósito de envolver al ene-
r u c h a ^ u e sean Í ^ n ^ ^ q S e ! ^ el ^ de ™ e**CÍto muenas qu  las campanillas ue dfcsde ^ da la oTden de marchar-
se gasten. . . 1 Lo admirable es la forma de ejecu-
Esto úl t imo es interrogación que, tarl0( y lo grandioso del cuerpo de 
no dirijo al señor Loustalot a quien ejército que mandaba Oku fué la 
contes taré a su tiempo. »marcha de noche por entre los poli-
nes desajustados de un ferrocarr i l 
Entremos de nuevo en la discusión 
sobre la batalla del Marne y Dios y 
el señor Corzo me perdonen si hago 
caso omiso de lo que han reconocido 
los críticos militares de todas las na, 
cienes. 
¡Han dicho tantas tonter ías esos 
críticos militares durante los cinco 
años de guerra! Tal vez sea por eso 
por lo que me he acostumbrado a 
pensar con mi cabeza sin que me 
sugestionen las opiniones de tal o 
cual mariscal, por muchos entorcha-
dos que lleve y por mucho que sea 
su prestigio. 
A juicio de algunos y tal vez del 
propio señor Corzo, esta mi opinión 
en construcción y la decisión con que 
se lanzaron al movimiento envolven-
te después de aquellos cuarenta kiló-
metros a raíz de los combates habi-
dos el día anterior. 
Afirma el compañero del Heraldo 
que con la batalla del Mame, renun-
ciaron los alemanes a la guerra de 
maniobra y al ataque brusco. 
E l plan del Estado mayor alemán 
quedó roto en Lieja; lo del Marne 
ser ía en todo caso una confirmación; 
pero un plan a base de velocidad> 
que es . demorado once días en su 
uesenyolvimieuto, tiene que ser algo 
ultra-terreno para que no tenga su 
será calificada de orgullosa, de un j correspondiente Mame. Detenidos cu 
rasgo de soberbia. No; es que los so- Bélgica, n i podía haber sorpresa, 
les que mi ré en mi juventud, aquellos ni ventaja en la movilización del 
astros que consideré resplandecien- ejército a lemán sobre la del francés, 
tes, apenas si ten ían luz bastante pa- ¡ n i posibilidad de cortar comunica-
ra poder leer el DIARIO DE L A MA- clones. De modo, que con el mismo 
LOS CHAUFFEURS Y LA "WEST 
INDIA 
A v i r tud de las quejas presentadas 
por la Asociación de Chauffeur:: de 
la Habana, el Secretario de Goberna-
ción l lamó a su despacho al Adminis-
trador de la West India para tratar 
del precio y suministro de gasolina 
para automóviles. 
El señor Secretario le Indicó que 
fueran servidos con preferencia los 
que revenden ese art ículo a bajos 
precios. 
LOS FERROVIARIOS DE CAMA-
GUEY 
El administrador de los Ferroca-
rriles de la Cuban Company ha comu-
nicado desde Camagüey a Goberna-
ción que los obreros se dirigieron 
ayer a la Empresa concediendo un 
plazo de 48 horas para que la em-
presa resuelva en ese tiempo sobre 
las peticiones que tienen formuladas, 
manifestando que si no acceden, van 
inmediatamente a la huelga. 
RIÑA cuando a ellos me ace rqué 
Más de una vez me impusieron su vo-
luntad y muchas otras acepté un cr i -
terio que no era el mío por aquello 
del 'respeto que me inspiraban seme-
jantes notoriedades; pero el tiempo 
y la cercanía me convencieron de lo j primer cañonazo. 
fundamento que dice von Bemstolf 
que desde el Marne tenía Alemania 
perdida la guerra, con ese mismo 
fundamento podría yo afirmar que 
la guerra estaba perdida desde que 
los fuertes de Lieja dispararon el 
CON UN PUÑAL 
E l Alcalde de Melena del Sur co-
munica a Gobernación que Marceli-
no Mora Pernal agredió con un puñal 
a Augusto Perea, causándole una he-
rida de pronóstico menos grave. 
SE L E DISPARO E L R I F L E 
Casualmente se le disparó un rifle 
ayer al menor Pedro Delgado Rodrí-
guez, que se encontraba cazando en 
los alrededores de Santa Clara. La 
bala fué a alojarse en la sien dere-
cha de dicho menor, que resul tó muer-
to inmediatamente. 
NO PASA NADA 
En contestación a un telegrama de 
la Secretar ía de Gobernación, Infor-
ma el Alcalde de Holguín que nada 
pasa con respecto a un mit in y reu-
nión de liberales en aquella ciudad, 
porque dichos actos han sido debida-
mente autorizados. 
contrar ío y de ahí que no crea en 
nada n i en nadie hasta que mis de-
dos, como los de Santo Tomás, son-
dean la herida. 
Esos críticos militares han dicho 
que la victoria francesa de 1914 igua-
la y aún supera a las más ilustres 
hazañas de la epopeya napoleónica. 
Pues bien, sí el mismísimo Jesús de 
Galilea bajase a contármelo, tenga 
por seguro el señor Corzo que no lo 
creer ía sin que antes me hiciese un 
estudio comparativo de armas y ele-
mentos, de situaciones de frentes, de 
Iniciativas en los movimientos, de 
golpes de vista estratégicos, de apro-
vechamientos con fortuna de errores 
cometidos por el adversario y de mi l 
otras causas cuyo conjunto constitu-
ye una batalla de las que crean cá-
tedra (valga la frase") como las de 
Napoleón, y sirven para modificar los , 
sistemas táct icos conocidos. 
Dos crí t icos hab rán dicho lo que 
quieran; pero ¿lo han esplicado? Por-
que la cuestión es tá en decir punto 
por punto el por qué de las cosas y 
no seguí raquella taravilla del cable 
inglés que afirmaba cuanto le conve-
nía a Inglaterra sin otra razón qiie 
el por que sí, que jamás me conven-
ció. 
La guerra ruso-japonesa comenza-
ba su úl t imo tercio y el nombre del 
general Kurok i corr ía en alas de la 
fama. Tal parec ía que Nogi, Nozú, ( 
Okú y otros no eran sino figuras se-
cundarías al lado del famoso general 
que aclamaban las multitudes. Pues 
bien; el general Kuroki cometió erro-
res tácticos tan tremendos que n i aún 
siendo acompañados de la fortuna po-
dían ser tolerados. ¿Y por qué los 
críticos quemarán incienso en su ho-
nor, Iba yo a aceptar como audacia 
mil i tar sin precedente el paso de un 
río con el enemigo al frente, dejando 
la otra mitad de sus tropas en la or i -
lla, opuesta sin saber si aquella fuer. 
Dice el señor Corzo que los ale-
manes renunciaron a los ataques 
bruscos desde 1914. Pero si los ata-
ques más bruscos y las más recías 
acometidas vinieron después? Aquel 
empeño de destruir a Verdún; aque-
llas olas de hombres sobre los fuer-
tes de Vaux y Donaumon; aquellas 
ofensivas casi ininterrumpidas en 
Chemins des Dames, en Bapaume y 
Perenne; aquel empeño en Iprés y en 
dominar los puertos del Canal, ¿qué 
fueron sino acometidas bruscas de 
una ofensiva que empezó en 1914 y 
terminó con el avance impetuoso y 
terrible de la primavera del 1918? 
Aún he de contestar algo más a 
lo que dice el señor Corzo, cosa que 
dejo para mañana en bien de la bre-
vedad. 
G ^ D E L R, 
PtíNTOJINALT 
Con motivo de la polémica sus-
citada entre la señora Eva Canel 
y algunos miembros de la colonia 
gallega, hemos recibido y segui-
mos recibiendo todavía multitud 
de cartas, favorables en su mayor 
parte a nuestra ilustre compañera. 
Como la escasez de papel y la fal 
ta de espacio nos impiden publicar-
las, rogamos que, según lo indi-
camos en nuestras "Impresiones," 
se dé por terminada esta cuestión 
y cue comience la obra práctica 
en fayor de las inmigrantes galle-
gas. 
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U E B E L A 
OSICOS IHPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . en r 
Oficios é 4 . - H a b a n a . 
o'eusura un colega la idea de rebau-
izar con nombres de proceres cuba-
nos—Marti, Maceo. Aguilera, etc.—a 
los buques alemanes y austr íacos in-
cautados con pretexto de la guerra; 
y eso, dice, por lo inmoral de la su-
basta efecuada para adjudicarlos a 
una novísima Compañía Naviera. 
También censuro yo, pero no por 
la adjudicación que debe haber sido 
legal, sino por la procedencia de los 
buques. Mrs Ryder mo los habría 
aceptado para su Bando de Piedad. 
Porque si en lucha con los impe-
rios centrales, hubieran sido apresa-
dos el Bavaria y el Kidonla, por 
ejemplo, por el Patria y el Cuba, si 
combatiendo e** nuestros mares hu-
biéramos obligado a esos buques a 
rendirse hermosísimo habr ía sido 
apellidarlos Maceo, Aguilera y Cés-
pedes en debido homenaje a la memo-
ria de los Insignes libertadores. Pero 
que qsos buques, no de guerra, no 
propiedad del gobierno alemán n i del 
austríaco, sino de Compañías anóni-
mas como la que los ha arrendado, de 
ciudadanos que nada nos habian he-
cho para molestarnos, entraran en 
puertos de una nación neutral, ami-
ga, buscando refugio y amparo, y nos 
los apropiamos como botín de Gue-
rra, sin Ja excusa siquiera de que nos 
perjudicamos con la contienda eu-
ropea, no es un timbre d„ valor n i 
un lauro que debamos ofrecer al re-
cuerdo del Ti tán mulato y del altruis-
ta, abnegado y magnífico Aguilera. 
El ilustrado compañero J. Corzo 
opina como yo en su leída sección de 
"El Triunfo' ' : el origen de esa pro-
piedad es bastante turbio. Los héroes 
cubanos merecen más respeto en sus 
tumbas. Si algún dia conquistamos 
al¿?o a fu,erza de calor como el de 
Maceo y de apostolado hermoso co-
mo el de Martí, entonces será hora 
tí© aplicar sus nombres a lo conquis-
tado. 
"La situación ruso-polaca despierta 
gran ansiedad entre las naciones 
aliadas", tí tulo este de nuestra infor-
mación del viernes, edición de la ma-
ñana, página segunda. Numerosos 
despachos justifican el tí tulo. Las na-
ciones vencedoras no saben cómo 
impedir que las tropas bolshevlkis 
acaben de dominar todo el territorio 
de Polonia,. La Entente resolvió qui-
tar a. Alemania, a Austria y a Rusia 
los tres pedazos que se habian ad-
judicado del antiguo Reino polaco 
y reconstituir esta nacionalidad. Pero 
la Rusia de Lenine ha dicho: "La 
Knteute propone y Rusia dispone". Y 
al lá van, sobre Varsovia primero y 
luego irán sobre Cracovia, sus bata-
llones y sus cañones . 
¡Bendito sea Dios! como esclaman 
muchos para expresar su asombro. 
Alemania sola, peleando contra 
Francia, Inglaterra, Rusia, I tal ia, 
Bélgica, Japón, contra medio mundo, j 
contuvo a los rusos, arrojó a los ru- | 
sos no solo de la Prusia oriental sino ¡ 
de inmensas extensiones de tierra r u - [ 
sa, y sobre las fortalezas y los edifi-
cios públicos de Polonia no dejó de 
ondear nunca la bandera blanca, ne-
gra y roja. Humillada, desarmada, 
despojada, duramente tratabo Alema, 
nía, de ahí que las poderosas nacio-
nes vencedoras se miran unas a otras 
aterradas ante el avance bolshevikl, 
y seguramente p r egun t a r án : ¿hicimos 
bien desarmando a la gran nación 
germana ¿nos atrevemos a invadir 
a Rusia ¿podremos con Lenine? 
¡Bendito sea Dios: qué caro paga-
rán su error los que creyeron que 
con matar al Kaiser y echar a presi-
dio a Ludendorff y Mackenzie como 
criminales de la guerra, sa lvar ían a 
Europa, cuyo enemigo no era el m i l i -
tarismo, la férrea y patr ió t ica disci-
plina alemana, sino el ansia d© l i . 
bertad, de reivindicación y de poder 
de los millones de siervos de Rusia 
y de revolucionarios del Viejo Con-
tinente, 
Tard íamente he venido a saber 
de la grave enfermedad de un joven 
cubano de brillante porvenir por su 
talento, a quien he calificado en estas \ 
columna» de "aguilucho en la cien- j 
cía del derecho": Ricardo Alemán, 
•hijo de un hogar modelo y miembro 
de una familia de intelectuales. 
Más de nueve meses hace que el 
estudioso letrado, cuyos triunfos 
han reconocido y proclamado sus co-
legas y los mios, yace en el lecho 
atacado de imprevista y complicada 
dolencia. Y aunque he procurado ex-
presar a su angustiado padre cuánto 
lamento el caso, me creo obligado a 
repetirlo en público, porque la inte-
r rupción fatal de las labores educa-
doras del admirado "aguilucho'' afec-
tan a nuestro progreso cultural y en-
torpecen por ahora los esfuerzos de 
un hombre de mér i to . 
Por las Impresiones de la edición 
del 5 y por otros trabajos que en de-
fensa de Eva Canel, la muy ilustre 
periodista asturiana, he leido, me en-
tero de Que algunos gallegos, segura-
mente bien intencionados, pero se-
guramente también apasionados e in-
justos, han formulado protestas y 
han lanzado acusaciones duras con-
tra una dama que es honor de las 
letras española y en cuyo corazón no 
caben desprecios para ninguna re. 
gión de su patria ni para infelices se. 
res de su raza y de su patria. 
No he leido el ar t ículo de Eva ori-
gen de esa cruzada; no he leído-—y 
mo alegro de ello—los ataques que 
se le han dirigido. Solo sé que ella 
una vez más laboró por el enaltecí-
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
D E T R O I T " 
Dan el peso exacto y dicen el valoi* de lo pesaao. 
Pesan desde \A de onza hasta un quintal. 
J 
A G U I A R 8 4 . 
Es la romana 
del comerciante, 
progresista, prác-
tico y honrado, 
que no quiere 
dar de menos, ni 
tampoco de más. 
AUTOMATICAMENTE 
DAN PESO Y VALOR 
No hay que 
tocarla: basta 
poner encima lo 
que se va a pesar. 
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miento de la mujer española, por la i conocen, en un ambiente seductor que 
protección y el amparo a la inmigran 
te gallega, y que sus traces, no dic-
tadas por ru in propósito en. ella im-
posible, sino saturadas de piedad ha-
cia las pobres alejadas de su fami-
lia y de su tierra y animadas de un 
vivísimo deseo de hacerles bien, fue-
ron tomadas como ultrajes y comen-
tadas de manera muy impropia tra-
no comprenden, y ejerciendo una ac-
ción cívica, honrada, noble, patr iót i -
ca, sobre los falsos primos y los tra-
viesos tenorios paisanos suyos, que 
on peores enemigos de ellas que to-
dos los demás factores nocivos ̂ ue 
pueden salir a su paso. 
No he escrito todo lo que he escrito 
para deprimir a las gallegas inmi-
tándose de escritora tal y de dama ta l . ; grantes, n i siquiera para acusar a los 
Una, dos, más veces, cu esta sec-1 mismos tenorios, sino para estimular 
ción a mi cargo he tratado del proble i a Sociedades y a personalidades ex-
dos y más veces, he dicho a las ma. l das en Cuba y conocedoras del medio 
ritisimas Sociedades Regionales y a social nuestro, a fin de que cumplie-
los ricos españoles, que urge velar i'an un deber sagrado, preciso, inex-
por esas pobres, ofrecerlas asisten-1 cusable, de humanidad y patriotismo, 
cia médica y cuidados fraternales 1 Nadie me ha hecho caso; cuando 
cuando enfermen, centros de honesto Eva ha querido poner su piedrecita 
placer para cuando se sientan nos- en lus cimientos de la iniciada obra, 
tá ls icas del te r ruño y sobre todo,! la ofensa la hiere. Lo siento tanto 
guiándolas, aconsejándolas, protegién como por ella, la infeliz víctima de 
dolas, en medio de un pueblo que no los falsos primos, que no va a tener 
E M D E L L E Z G A Y M O D E R T i l C E 5 U R K I D E f l G I A . 
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quien por ella se interese y de su hon 
radez y su tranquilidad se declare 
desinteresado defensor. 
A los protestantes digo que resi-
diendo yo a algunas leguas de la ur-
be, do yendo a la urbe sino de año 
en año, y desconociendo por tanto las 
condiciones del servicio doméstico, 
los peligros y las caídas de las emi-
gradas y cuanto en detalle se r eñe re 
a ese problema, soy testigo de mayor 
excepción, y con esa naturaleza pue-
do asegurarles que es corriente el 
cargo que las familias cubanas Que 
utilizan gallegas para n iñeras , cria-
das de servir o señori tas de compa-
ñía formulan ,hablando unas con 
otras las señoras cubanas', de la ' im-
prudencia de los primos, de la osadía 
de los falsos parientes que vienen a 
la puerta de la casa a requebrarlas y 
no pocas veces las hacen perder la 
colocación y rodar por lodazales... 
No hace mucho comentamos en va 
rios periódicos dos infanticidios, dos 
repugnantes hechos de que conocen 
los tribunales de Cuba. 
Mi Baturri l lo a ese respecto, ate-
núa la horrenda falta de las dos ma-
dres criminales, descargó un tanto de 
cu'pa de las cabezas de las dos espa-
ñolas justamente condenadas por las 
leyes, para destribuir la parte de res 
ponsabilidad rebajada entre los teno-
rios que seducen ; sus paisanas le-
jos de sus famiMas y su patria- y en-
tre los que pudiendo hacer mucho, se 
cruzan de brazos y las dejan rodar 
al ab i smo. . . . . 
Y estov satisfecho de si mismo por 
lo escrito, como debe estarlo Eva Ca-
nel, de tan generosas intenciones co-
mo vibrantes pluma. 
J . S. ARAiWBURTT. 
'Wrflíase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
( T O D O A C E R O ) 
El Mueble de la Oficina Moderna 
Todos los años, cada mes, 
cuantas veces sea preciso! 
V. aumentará sus secciones 
y archivos, conservando 
igualdad y belleza. 
Muebles A L L S T E E L , conser-
van los documentos libres de 
insectos, de humedad, seguros 
contra ladrones, protegidos contra el 
fuego, ordenados y al alcance de sus manos 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
MORGAN & M c A V O Y Co. 
También tenemos, muebles de caoba, hechos en el país 
IAR 84. HABANA. TELEFONO A.410: 
Reunión Política en 
^El Chico,, 
Casa Especial para 
Bmique? de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semüks de Hortalizas y Flores 
Eíwiamos gratis catálogo dé 
I 9 I 9 - Í 9 2 0 
Ayer se celebró en la finca E l 
Cbico i ina importante reunión políti-
ca a la que no concurr ió el doctor 
Zayas, como se ña publicado, sino al-
gunos de sus más caracterizados 
adictos. • Nf] 
Dicha reun ión fué originada por 
comunicaciones cambiadas entre los 
populares y el doctor Ricardo Dolz, 
y—según se asegura—existe nueva-
mente la probabilidad de un acerca-
miento entre conservadores y zayis-
¡ tas. 
Se habla también otra vez, de la 
! renuncia del general Montalvo co-
í mo candidato presidencial. 
1 Y hasta de la posibilidad de cons-
i t t tuir una Liga Pat r ió t ica Nacional. 
C A M B I O S 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANA©. 
Xew York, ca-ble, 51S T 
Idem, vista, 114 P. ' 
Londres, c-able, 3.71. 
Londres, vista, S.70. 
Londres, 60 d|v. 3.OS. 
París, cable, S? l|2i 
París, vista, 37. 
Madrid, cable, 77 1|2. 
Madrid, vista, 77. 
Hamburgo, cable, 10 J!2. 
Hamburgo, vista, 10. 
Zurlcb, cahie, 84. 
Zurich, vista, 8̂  112. 
Milano, cable, 26 1|2. 
Milano, vista, 26 114. 
Bélgica, cable. , . . 
Bélgica, vista, . . . 
Raterdam, cable, 35. 
Roterdam, vista, 34 51^. 
Amberes, cable, 40. 
Amberes, vista, 39 1|2. 
Toronto. cable, 80. 
Toronto, vista, 79 314. 
am&c P E R A L T A 
¿TASA M.FERNANDEZ.' ¿I£.-Ú¿^EERA-¿ÜBAHA 
c o g n a c J U I E S R O B M 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A W V R Q U E T T E y R O C A B E R T l A q ú i a r ^ 1 3 6 H a b a n a 
NOVED D E S OE M E D I C I N A , 
D J E C H O Y C I E N C I A S S O C I A -
L E S . 
FABHK.-Manual de Obstetrloía. 
publicado bajo la diiécMón d© 
los doctores Oilbert v Founvíer. 
TraducoWn española rio la segun-
da edición francesa, (>on "̂12 fi-
gurfjs en él texto. Voluminoso 
tomo pnimr.demado J5.23 
D U V K K G E R . - L'Anes fh í s i e lócale 
en Ophtalmologie. Avec 19 fi-
gures. 
1 tomo, rústica. 51.50 
ROBERt.—Therapeutifp'.e oculaire, 
1 tomo er 8o.. rúst ica $1.50 
CHATjVIN.—Precis -le Teratologie. 
Avtc 59 figures. 
1 tomu, rústica , . . Í1.56 
L Y O N et LOISRAL'.—Pbrmnlalre 
Tlipr.ipenti.iue. Avec la collabo-
ration de L . Delherm y P. Levr . 
0n7if=irn<í édition. 
1 tomo, eivcnadernad';. . . . 53.25 
DOCTOR LOZANO. — Trf acciones 
esppoíf ¡cas. Granulomatosis y 
Equinococnisis. Kdi-yi'n ilustra-
da, con 27 fotograbados y v.na 
lámina en color. 
1 tomo, rúst ica . . . . . . . ?1.60 
Dr. PERNAND*!^ S A N Z — L a lla-
mada Kncefalitis letrtreica. (Me-
niníroencefilitis éphl^micfi-) E s -
tudio olfnico v crttico. 
1 folleto í>u rústica. SO.60 
Dr. MATLY.—Veinte atks« de «-x-
periencias cl ínicas -mi «iféri!;e-
dades nerviosas. ííotítaSteria. 
Tic*. Tartamudeo. Histeria. 
Desdoblnmiento de l i personali-
dad. 1 tor.o encuadernado . . PO.PO 
Dr. SCALIXCL—Teranc-mica prüc-
tlfca de las er.fermedfdes de ios 
oios. Fonmilano razonado y ro-
ciones de higiene o c í í a r para 
uro de médicos ceno'-n.'es y ocu^ 
listns. Versiflr Tfist"ilana. 
1 tomo, encuadernado . . . .S4.00; 
Dr. T A N T P R T . - Terapéutica mé-
di'cn de Otorrino'",-ini;ologta na-
na uso de los tm' í^n i íreuera''ñs. 
Versión esrafíola de la segunda 
edición itailana nustnnda con 12 
figurar. 1 tomo encündornado. ?3.50 
Dr. LUZBNp.BROEIí.—Terapéutica 
clínica de las onfornK-dadep ner-
viosas (con cuadros sinópticos 
y 15 figuras en el t^sio.') Ver-
sión española y notas adiciona-
les riel dor-tor Rodríguez Arias. 
1 tomo fncundernado . . . . $4.50 
Dr. A. H L R P I N . - L a s fracturas 
del maN-ilar inferior en In ¡rre-
rra.. Tratado de Denttr-terla ope-
ratoria. Versión c'>Kíellana da 
loa doctoras Lpndetf» y Chornet. 
Edición profusamente Ilustrad!. 
1 •orno er 4o.. encuíMemado. . ^3.25 
Dr. FPRNAí^DEZ M A R T I N E Z . —Ex-
ploración del estomago e Intes-
tinos. Edición ilustrada con 80 
figuras on nesrro y en eclores. 
1 toino, «mcuoclornado . . . . S7 00 
ERNí lST T " S S E R A N D . - P o u r les 
finalices d'un dictatt-cr. 
1 tomo, nUtica $t 40 
Dr. PAÜLHA.V.—Les transforraa-
tions soci^es des sentiments. 
1 tomo, rústica SI.20 
Dr. BDMONT- L O C A R D - L ' R n n n e -
te crimin.'lle et les Méthodes 
scientil'lques. 
1 tomo, rústica $1.20 
PAUL DDPONT.—Les problemes de 
la ?hllosr:>hie et leur enchalne-
ment sclentlflaue. Le Donne et 
l'ob.letif. 
1 tomo, rú: tic?. S2.40 
PATTL KAT'CONNET.—L« respon-
sahilite. Eíude de Socioolgí*. 
I ti-mo en rústica $3.00 
R A M O N L \ F I T W . — E l cristianis-
mo y el probleina religioso. 
1 tome, rústic*- Sl.SO 
L R N I N . — L a revolución y el eeta-
do. Enseñanza»- mar>,ista« acer-
ca del Estado y el d^or del pro-
letariado en la revcl.ición. 
1 torno, rústica. . SO.bti 
OKA t̂E. - Socialismo gremial. E l 
sistema de jornal y los medios 
de abol'rlo Trariucc.on y pj-ft. 
logo de Carlos Pereyra. 
1 tomo, rústica $l.2ti 
Librería" C E K V A N T E S - de Ric.n-do 
Velo&o. G-iimno 62 (Esoutna a Neptu-
no.) Apartado 1,115. TeléfPno A-éstóS. 
'•tabana. 
E l m e f o r s u r t i d o d e e q m p a f s s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L MODEL 
LUIS MORERA 
H A B A N A 116 
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P e l í c u l a s C ó m i c a s 
Con motivo del viaje del Kcy a Bar-
celona, el diputado republicano radi-
oai señor Pich, obligado per su cargo 
a tomar parte en algunos do los actúa 
qne en la capital catalana se celebra-
ron en obsequio de don Ali'onso, tuvo 
p a r a con este algunas deferencias. 
E n vista de ello, el partido radical, 
escandalizado, se ba reunido inmedia-
tamente y ha expulsado de su se-
no al señor Pich. 
Era de esperar. 
Un hombro que se cree obligado a 
tener urbanización y cortesía, está in -
capacitado para seguir parteneciendo 
al partido del señor Lerroux. 
— i Por qué habéis expulsado del par-
tido a Pich?—preguntará ahora a al-
gún radical cualquier otro ciudadano 
que ignore lo ocurrido-
—¡Calla, hombre, calla, no me ha-
bles de ese asunto! Pich nos ha dado 
el gran chasco. Parec ía un republi-
cano convencido y entusiasta, j n ra-
dical de los buenos, y ahora ha resul-
tado l ú e tenía educación. ¡No puede 
uno fiarse de nadie! 
t ' i i t nnc.»?jal > - cialista, el enS :.' Cor-
dero, está construyendo un conforta-
ble hotel en el barrio de la Prosperi-
dad, de la. vi l la v corte. 
Otró edil socialista, don Ramón A l -
varea, ha terminado su hotelito co-
rrespondiente hace unos d ías . 
Y segUn se dice, también tienen hote-
lés propios, muy coquetones y lindos 
los señores García. Quejido, Dargo Ca-
ballero y Barr io . 
Todos estos señores son figuras 
precininentes en el partido socialista., 
•directores del movimiento emancipa-
dor del proletariado. Y como ese mo-
vimiento también se demuestra andan 
do, han empezado por emanciparse 
ellos. 
EJn sus discursos y en sus art ículos 
de propaganda estos socialistas sos-
tienen que hay que deshacer la actual 
sociedad, constituida sobre bases in i -
cuas, y construir una sociedad nueva. 
I Pero ai i r a poner en práct ica sus 
predicaciones han padecido una peque 
ñ a confusión y en vez de construir 
tina sociedad nueva han construido un 
hotel cada uno. 
Esto, sin embargo, no es para cen-
surarlos como hacen algunos deslen-
guados. 
Una equivocación cualquiera la tie-
ne ¡qué diantre! 
considerable a la necesidades de su 
propaganda. 
Y . . . ahora viene lo bueno. Todo 
eso se hace, seg-n el aludido perió-
dico francés "poit hostilidad de la 
Castilla imperialista contra Francia." 
Nos ha reventado el colega ul t ra , 
pirenaico. 
Eso es que han llegado a conoci-
miento de los fi-anceses los prepara-
tivos que estamos haciendo en Castilla 
para invadir a Francia y conquistarla 
cuando más descuidada e s t é . 
¡Y nosotros que creíamos que nadie 
se había enterado de las concentrado 
nes de tropa,s que hemos realizado en 
Sahagun de Campos y de las manio-
bras que está haciendo nuestra escua-
dra en Castrojeriz! 
Esta visto que en este mundo no se 
puede tener nada oculto. ^ 
Es un tropiezo 
que me contrista, 
¡Nos han frustrado -
la gran conquista! 
% 
Pero no es ext raño que est, perlódl . 
co francés diga semejantes cosas, por-
que hace tiempo, cuando el mariscal 
Joffre regresó a su país después do 
"visitar España, ese mismo diario afir-
mó rotundame^Qe que el mariscal no 
había estado en Madrid, a donde no 
j había querido i r para evitar que nues-
I tros gobernantes le hablaran de la 
| cuestión de Tánger , por lo cual había 
ido directamente a Barcelona. 
A Joffre se le hacieron en Madrid 
ruidosos homenajes y todos los madri-
leños pudieron ver al mariscal; pero 
"a pesar de todo" Joffre no estuvo en 
Madrid ¡ea! 
Así lo ha dicho el periódico fran-
cés y hab rá que creerlo, a pesar del 
testimonio de nuestros sentidos. 
Porque, pese a tu arrogancia, 
no i rás a pretender tú , 
pueblo español, con jactancia, 
que sabes más que un nmsiú 
que vive en Par í s de Francia. 
Juan ESPAÑOL. 
Algunos periódicos franceses sí* 
guen fantaseando a su antojo sobre lo 
que pasa en España . Sobre lo que pa-
ca, y especialmente sobre lo que no 
pasa. 
Ahora un diario de Par í s , y no de 
los menos autorizado, dice que la 
Unión Monárquica Nacional de Barce-
lona, que como todo el mundo sabe, es 
una agrupación de carác ter dinástico 
y patriótico, sin otros fines que los 
LA TOS 
Cede en las primeras cucharadas, tomatv 
jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL'VJ 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es ei remedio enérgij 
co, poderoso y cientifico para curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. 
" E L PECTORAL DE LARRAZABALl 
es el medicamento que alivia en seguida 5 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes pol 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102, 
Habana./ 
S — S J N I Q U E L , Ü R O Y P L A T A //\ 
MARCA REGISTRADA J * 
El Conjunto más perfecto 
en el arte de vestir, 
lo encontrará Vd. en los diferentes 
modelos que en trajes hechos, 
tenemos el gusto de ofrecerle 
a precios muy reducidos. 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
T E L E F O N O A - S 1 3 I , 
M A S E X A C T O 
O U £ E L 
Y MAS F U E R T E ^ l L f 
O U E UN 
i O H E N G R l N 
P A L A G E 
U N I C O S M P O R T A D O R E S 
MURALLAyEGIDO=TELEFONO A17S7- HABANA 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
gollá. 
L»a población ofrece el aspecto de 
los días de fiesta, habiendo cerrado 
todo el comercio. 
Mañana saldremos para Bayamo. 
La comitiva acordó definsltivamente 
seguir a Holguín en la fecba ya pre-
fijada. 
Por acuerdo entre las. autoridades 
y el comercio de Palma, hoy no «se 
han expedido bebidas alcohólicas. 
OLIVEROS. 
que esas dos palabras revelan, esj 
^n»» sociedad de ofí^a^es, i m p e r i a l ^ Sn>C!tfl>»»e al DIARIO DE LA MA-
tas." 13 aludido periódico añade que rtma w <.~ «1 nVADin nv 
Jos fondos secretos de los diferentes j R1NA y anunC3e8« « el DIARIO DE 
ministerios aportan un presupuesto' LA MARINA 




Historia, Arte, Uteratura, Ciencia, Fí-
sica, Novela, invest igación, etc., etc., 
cuanto se puede apetecer lo vende "Lía, 
Moderna Poesía", la mejor librería d^ 
Cuba, famosa por la baratura con que 
vende. 
Escritores y hombres de ciencia cu-
banos, españoles y extranjeros avaloran 
la serie de obras nuevas que se acaban 
de recibir y poner a la venta a precios 
sin competencia posible. Véanse los t í -
tulos y precios a continuación: 
Emmet. Holt. "Cuidado y alimen-
tación de los niños desde re-
cién nacidos hasta los diez, 
años". Un tomo, tela ? 1.50 
García Purón. "Fís ica Appleton" 
Obra arreglada para servir de 
texto en los colegios. Un tomo 
„ en tela 1.80 
G. Ellswottd. " E a llave del hlp-
totismo". Un tomo en tela. . 0.80 
Núíiez de Arce. "Poes ías comple-
tas". Un tomo en tela 1.50 
Gustavo A_ Becquer. "Kimas" Un 
tomo en rústica O.CO 
T. Robertson. "Nuevo curso prác-
tico, analítico, teórico y sinté-
itco del idioma Inglés". Un to-
mo en tela 2.50 
Huxlsy y Youmans. «'Elementos 
de Fis io logía e Higiene". Libro 
de texto para los Institutos de 
{ Educaran. Un tomo en tela. 1.50 
. E . Santi l l ez . "Geografía comer-
1 cial de \ í s naciones latinoame-
l ricanas". Un tomo en tela. . . 1.50 
H. W. Conn. "Nuevas cartillas 
1 científicas". Nociones de Bio-
logía. Un tomo en tela. . . . 0.80 
B. Stewart. "Nueva cartilla de 
Física". Un tomo en tela. . . 0.S0 
H. W. Conn. "Nueva cartilla clen-
< .tífica". Nociones de Microbio-
logía. Un tomo en tela. . . . 1.00 
A. de Tornos. "Método práctico 
para aprender español". Un to-
mo en tela 3.00 
, Cortina. "Español, en veinte lec-
ciones". Un tomo en tela. . . 2.00 
R. Frías. "Memorias de la Guerra 
| de la Independencia" 1.10 
! Obispo, número 135. Apartado número 
605. Teléfono A-7714. 
(Por telégrafo) 
O N P A R L E FRATVCAIS 
de OZORES Y P I R E 
Industria 160 Esq. a Barcelona.-Tel. A-2998 
M4» d e lOO espléndidas habitaciones tton baño e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos . 
les taoraoty Ssseryados a l e r t o s basta las 2 dala noche. Excelente ceciasra. 
02717 I»d, ISmt 
I R O N B E E R 
B E B I D R N E C I O N R L 
Palma Soríano, Agosto S. 
DIARIO. Habana. 
La ercursión del general Gómez 
salió a las ocoh de la u.. u 
Guantánamo, agregándose al tren al-
gunos (jarros para conducir a los 
liberaos que deseaban a^ompañc¿,r 
hasta San Luis al candidato presi-
dencial. 
Ta ' Irén venía la fianca Municipal 
de Guantánamo, cedida por el A l -
calde señor Manuel Medrauo, para 
ío rmar parte de la excursión en el 
resto de su itinerario por la provin-
cia de Oriente. 
En San Luis fueron recibidos los 
excursionistas con grandes aclama-
ciones. A l mitin jrlebrado en aquel 
pueblo asistió nutrida caballería. El 
general Gómez visitó el Círculo L i -
beral y la morada del doctor Soto 
de Vi l l a . La despedida fué también 
muy entusiasta. Dos band-s de mú-
i sica acudieron a la estación. 
j De San Luis salimos para Palma 
Soriano. La llegada a este pueblo 
j fué anticipada. Eu el paradero de Ha-
j t i l lo fué asaltado el tren por enorme 
' caballería^ 
Los manifestantes sacaron en hom-
bros al general Gómez, conduciéndo-
lo hasta un automóvil que se le te-
nía preparado. Esto ocurr ía a seis 
kilómetros de Palma. En la manifes-
tación figuraban muchos autos enga-
lanados. 
A l llegar a esta población el en. 
tusiasmo era grande. Coches con se-
iioritas se unieron a la manifesta-
ción. En el parque se celebró un 
mitin que estuvo concurridísimo. 
El general Gómez se rá obsequiado 
esta noche con un banquete que se 
efectuará en el hotel Turquino. E l ge-
neral se hospeda en la casa del co-
nocido propietario señor Rafael Bor-
ífF 
Son un primor. Las hay en oro y en plata, unas lisas, labradas 
otras y con bellas incrustaciones. No hay caballero ©legante, que 
no la acepte como nota chic de su indumentaria de Verano. 
" V E N E C I A " 
L A CASA DES LOS REGALOS PRIMOROSOS 
OBISPO, 96, T E L . A-3201. 
Alt. 
B A N O U B R O R R I V A D O 
S e n a d o v e n t a j a s de ! b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T F N C J O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
J 1 B S O L U T A R E S E R V A 
c r w t o o a S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
paraTel"comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis» 
posición del mismo la experiencia 
<te^50>anos en la vida comerciad 
He este país, 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O ^ 
K C H E Q U E S *DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
«EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES-. 
RJCLA No. 57 ~ OFICIOS Nck~2&. 
A V E N I D A T>E I T A L I A (Galiano) No. 8& 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zulueta. 
d e A h o r r o s 4/0 
Y a t i e n e e n 
s u s A l m a c e -
n e s u n a e x -
t e n s a y v a -
r i a d a c o l e c -
c i ó n d e 
Pérez, Suárez y Cía. Aguacate 47 
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m A R A N E K A S 
La terraza de Fausto 
ga; Juana Ponaeca de Campiña; Ma-
ría Reyes de Sneard; Mercedes Mar. 
ty de Baguer; Leonila Fina de A r . 
mand; María Luisa Labat de La r r i -
naga y Heroica Poncet del del Mazo. 
Señor i tas : 
Nena Campiña; Gloria Gaytán; Ofe-
Estabanrentre las de anoche: Bel l i - j l ia Díaz Cruz; Margot de la To. 
ta Domínguez de Angulo; Teresa Can i rriente; Georgina Alcover; Perla Gu-
cio de Gaitán; Carmita Rodríguez I mer; Estela Carricarte; Floraina Per-
Campa de Maríbona; Sara Pumagalli j nández; Cachita Rodríguez Campa; 
de Alegret; Cristina Jiménez de A r - j Bmma y Mercedes Betancourt; Con-
raand - Noemi Lay de Lagomasino; An ¡ suelito Snard; María Ecay; Esther 
gélica Suárez viuda de Steinhoffer; \ Lange; Angelita Larrinaga; Beba Gu la Habana recibió de una amiga 
V.rginia Steinhoffer; Esperanza Q. ! maer; Lia Blanc; Celia María Campa; : • Fnrnna r ^ n r n d n r í -
rle Cossio; Encarnación Cruz viuda de j María Luisa Figueroa; Alicia Onetti; ^Ue vlaJa Por ^ O P » reproduci-
Díaz; Consuelo de Armas de Prime, j Clara Ramos; Cachita Boff i l l ; María | mos, debidamente autorizados, lo 
lies;'Conchita í a r d i n de Jiménez; Ne j Luisa Huguet; María Josefa Mujica; 
ua PiSueroa de Gutiérrez; Elvira Las j Leopoldina, Lange; María Larrinaga. 
tra viuda de For tún ; Mrs. Hanoyve-i Triunfa Fausto. 
En animaciñn completa. 
Los jueves y los lunes, en el teatro 
de Prado y Colón se reúne lo mejor 
de la sociedad. 
Es un lugar de moda. 
Veladas que congregan a familias 
muy distinguidas 
Desde 
De la carta que una señora de 
E u r o p a 
Oümpic 
Anoche. 
Concurrido en extremo el salón da 
Línea y B. cuyos programas llaman 
la atención de las familias del Vedado. 
Se aplauden los estrenos. 
Vaya un grupo: 
Señoras : María Teresa Soler de Pa-
r ó ; Carmen Rodríguez de Suárez; Lo 
li ta Fernández de Velasco de Montal-
vo;:' Pilar Rebcull de Fernández ; Ne-
na de Cárdenas de Ortíz; Rita Casas 
de Fernández Marcané.; Ofelia Rodrí-
guez de Herrera; Lolita Morales de 
Pelaez; Flora Ruíz de Kohly; Gloria 
que sigue: 
"Pocas modas, al decir de los "pro-
fesionales" de aquí, han tenido una 
acogida tan franca como esta de la 
"prender ía" de azabache. Me refie-
Menéndez de Martínez; Felicia Duran1™- claro es tá ' al elemento distingui-
do: la aristocracia y la alta burgue-de Pazos. 
Entre otras sezoritas, Flora Baró 
i Mena Gai tán; Beba Ortíz; Otilia Frei-
j xas; Cuca Gastón; Loli ta y Tera Pe. 
i laez; María Julia Betancourt; Felita 
í y Cira Luisa de la Torriente; Graziella 
¡ Miró; Julia Reyes; Loli ta Torralbas; 
' Ofelia Leyte Vidal ; Dora Canales; Que 
i tica y Teté Horge. . . 
' Esta noche, en las tandas de cinco 
y cuarto y nueve y cuarto se exhibi-
r á el grandioso drama de Víctor Hu-
go "Los Miserables." 
Por Wil l iam Farmum. 
De amor 
de la razón social L . Aguirre y Com. Una petición de mano que anota la 
crónica hoy, muy complacida. 
La hermosa y bella señori ta María 
Uriarte, modelo de bondad, ha visto 
sancionado su compromiso de amor, 
oficialmente, con el correcto y distin- licitación más cumplida, 
gnido joven Juan Ibarguen, gerente ¡Enhorabuena! 
pama. 
Es hermana la novia del conocido 
joven Gregorio Uriarte. 
Llegue hasta los enamorados mi fe-
ero 
(CALENDARIO. Martes 10 de 
Agosto de 1920, San Lorenzo, már t i r . 
A ('TIJA LID AI).—Esta noche es la 
de las famosas estrellas errantes l la-
madas Perseidas, porque suelen par. 
t i r de la constelación de Perseo. La 
mejor hora para observarlas es de 
dos a tres de la madrugada hacia el 
Este.—Y después de mirar al cielo, 
piensen en las cosas de la tierra, y, 
lleven sus ahorros al banco interna-
cional. Son la dicha futura.—Pasado 
mañana jueves, celebran su día las 
bellas Claritas; las vitrinas de lob 
señores cuervo y sobrinos, san ra-
fael y águila, es tán deslumbradoras 
de joyas magníñeas para regalos. Va-
yan a verlas. 
CUIUOSIDAD.—Si se secase el mar 
—dice un matemático alemán—todos 
los ríos de la tierra tendr ían que es- j 
r.ar echando agua 40,000 años para 
volverlo a llenar.—En la América, 
gran sombrerer ía de o'reilly 88, hay 
nuevo surtido de los elegantes som-
breros de pajilla que están de moda 
este año. Son ligeros, frescos y vis., 
tosos. Lo mismo que el panamá tam-
bién allí de venta.—El calzado Ussía 
Para tomar buen café, 
hay que pedirlo a 




Una señora belga, de gran cultu-
ra a quien tuve el honor de ser pre-
sentada en el hotel, me decía: "Us-
ted sabe que la gran guerra trajo la 
calamidad—observa este desdén de 
clase de la linajuda dama—, trajo la 
calamidad de los llamados "nuevos 
ricos", que han pretendido deslum- j 
bramos con los resplandores inso-1 
lentes de su lujo ostentoso. Estas se-j 
ñoras advenedizas nos daban la sen- ¡ 
saclón de burdos muestrarios de jo- ¡ 
yas en lamentable promiscuidad. Una I 
cargazón de alhajas en la que no b r i . 
l ian ni los más ligeros destellos del i 
buen gusto. 
Entonces, la "gente bien'', como 
ahora se dice, ante esta formidable 
avalancha que quería invadirlo todo 
de plebeyez y vulgaridad, adoptó, co-
mo una moda de selección, el u lo de 
estos collares, sortijas, pulseras y 
aretes de azabache que hoy son la 
más alta "nota" de elegancia en las j 
toilettes femeninas." 
Una nueva y muy selecta j 
prendería de azabache ñas acaba! 
de llegar. I 
Aretes redondos, tallados y en 
forma de almendra. ' 
Pendantíf, collares, pulseras, 
sortijas. . . 
Todo de azabache legítimo y 
en una exquisita variedad. 
Collares de piedras legítimas 
de ámbar, ópalo, amatista, "ojo 
de tigre," ágata—de diversos to-
nos—, cuarzo, claro de luna . . . 
Porta-retratos, moteras, vanity-
case, bolsas de malla, espejos, mo-
teras de tocador—de cristal y 
plata y en combinación con es-
malte—, todo cisic, refinado, ele-
gante. 
Juegos de tocador de marfil. . . 
Llegó la interesante revista 
americana Styles. Precio: 80 
centavos. 
[ijlp 
II |j ipljilllj 
OS fabricantes áe las neveras o refrigeradores B o t í n S y p b o n 
están contentísimos y asombrados de ía^enorme cantidad, siempre 
en aumento, que se vende en Cuba. Y es aumento se debe a que el 
público se lia dado cuenta que para controlar la salud es necesario, in-
dispensable, tener en casa una R o I m i S y p h o n . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas; Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Telefona ^-g>3a 
PRECIO DE LA JARCIA 
5 pulgadas, a $23.3* 
3|4 a 6 pslgadaa, « 
que fraternizar con ellos, y menos 
aún de tener que aceptar represen-
tantes del gobierno, para actuar de 
'"acusadores." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sisal de 3)4 a 
.] ilntal. 
Sisal RBT, da 
f2>5.50 quintal. 
Manila corrienta, da df4 a pvls*0«% 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra, «nperlor. « • *|4 4 
» pulgadas, a $34.00 aulnís l . 
-dad y engrandecimiento de nuestra 
Asociación. 
Francisca Aloma de Wontorio. 
Sic. Galiano, 75, altos. 
CINES C I R R E C C I O I U L E S 
Este Sanatorio titulado "La Mila-
grosa" y cuya obra de tenacidad, de 
amor y de entusiasmos nunca enti-
biados del Reverendo Padre Miguel 
Gutiérrez, culminaron en el más com-
pleto éxito, comienza a dar los frutos 
apetecidos. 
Por eso es que, con sumo gusto, 
publicamos la carta que la señora 
Aloma de Montorio dirige al Director 
de la Asociación de Católicas Cuba-
nas, a fin de dar la mayor publicidad 
a una obra hermosa, digna de la pro-
tección de cuantos se interesen por 
la mujer. 
He aquí la carta: 
Habana, 4 de Agosto de 1920. 
Reverendo Padre Miguel Gutié-




Las personas que hayan tenido ne-
cesidad de asistencia médica en el para señoras es cójiodo y bien for 
aiada; «wnbién el Uamado T i tán , j ^ j . g ^ ^ <<L Milagrosa", de c a t ó 
ra caballeros. Véanlo en las pnnci-1 
pales peleterías. 
NOMURES G E N T I L I C I O S : siguen: 
Alora (Málaga) aloreños. 





Altea (Alicante) altranos. 
Allande (Oviedo) Allandeses. 
Aliarla (Orense) alaricanos. 
Amposta (Tarragona) ampostinos 
Ampuero (Santander) ampueranos. 1 
Ampurdán (Gerona) ampurdaneses. | 
Los señores carballal hermanos, l 
san rafael 136, han recibido nuevos j 
juegos de cuarto y de sala en caoba, 
cedro- nogal, especialmente de ésti-¡ 
lo Luis XVI .—La casa de langwith, 
[•licas Cubanas, habrán expuesto a us-j 
j1 ted, como yo lo hago ahora, la expre- ; 
'sión del reconocimiento que le de-I 
¡'hemos por haber llevado a la prác- j 
i tica una obra d§ Misericordia, de 
que tan necesitadas estábamos las ¡ 
mujeres cubanas. 
I Como Socia Fundadora que soy de j 
esa Insti tución, tuve necesidad de in-
gresar, recientemente, en ese Sana- | 
torio, para ser sometida a una ope- i 
ración quirúrgica, que con gran ha- ' 
bilidad y pericia, realizó en mí, el 
Director de la Clínica, doctor don Jo-
sé A. Presno. ayudado de los docto- . 
res don Emilio Romero y don Anto- ! 
nlo Camacho, médicos ambos del Sa- • 
natorio. . A l primero, debo gratitud . 
y la buena salud de que ahora dis- • 
obispo 66? t i ^ ^ ^ 103 s e ^ s ' ^ - ^ T ^ n l 
?oda clase de flores y hortalizas. 1 míftTltn dft S,1S multlDles cuidados en, I 
OCUBREIVCIA.—Un abogado muy 
conocido por las Injurias que infiere 
al castellano, decía días a t r á s : 
—No me echen ustedes en cara el 
no saber el castellano. Tampoco lo 
sabían Demóstenes y Cicerón, y sin 
embargo ¡ya ven ustedes!... 
El moderno cubano, gran dulcería 
de obispo 51. prepara muy interesan-
tes familletes de dulces y cajas de 
miento de sus múltiples cuidados 
los primeros días de la operación. I 
En ese Sanatorio, a cuyo frente se j 
encuentran Hermanas de la Caridad; j 
se respira el confort, la dulzura y 
bondad que todas ellas, sin excep- [ 
ción, proporcionan al doliente, espe- , 
cialmente Sor Aurea, a quien tantos. 
cuidados y atenciones le debo; pues j 
fué para mí nna verdadera hermana, j 
durante los treinta y seis días que i 
bombones para el día de Santa Clara. ¡ permanecí en el Sanatorio, 
el jueves.—Champion moya, obispo Mi gratitud, señor Director, es sin-
1.08, ofrece a los sportsmann y t u r i s - | C e r a y brota expontáneamente desde 
tas preciosos bastones de caña de 
Rotín y de madera fina con puñe í de 
oro v de plata. 
FRODIGIOSO.—SS solamente que-
dase una patata en el mundo, un cul-
tiva<or cuidadoso podría en diez años 
cosechar de ella 10,000.000,000 de 
ellas.—En la ópera, gran bazar de 
galiano 70, han recibido nuevas reme-
sas de ropa interior para señoras, y 
de la llamada ropa de alcoba.—En la 
catalana o'reilly 48, han recibido en-
tremeses y postres finos muy sanos 
para el estómago y sabrosos—La per-
fumería de crusellas ha logrado i m -
ponerse en todos los hogares de Cu-
ba y de muchos de fuera, por su ex-
celente calidad. 
f.CUANTOS P E L O S TENEMOS? 
En cada trece milímetros cuadrados \ 
de superficie tenemos 293 pelos en la | 
cabeza, 39 en la, barba, 23 en el an - | 
tehrazó y 19 en el dorso de la mano, i 
El calxado de cordobán y de piel i 
do caballo para hombre, es el calza-' 
do de moda; se vende mucho en la 
bomba, gran peletería de la, manzana 
de gómez, frente a Campoamor.—Las 
familias devotas que quieran buenas 
imágenes de talla para sus capillas y 
adoratorios, vayan a la capa de Ra-
mos, o'reilly DI, y verán preciosida-
des de escultura religiosa. 
el fondo de mi corazón; y si fuere 
procedente yo agradecer ía a usted, 
hiciera público este reconocimiento 
para que llegue a conocimiento de 
las Damas Cubanas y pcedan cercio-
rarse de las grandes ventajas que 
atesora nuestra querida, inst i tución. 
Reitero a usted. Reverendo Padre, 
mis más expresivas gracias, por to-
das sus delicadas atenciones, y ha-
go fervientes votos por la prosperl-
Similia Símilibus 
—Oigame usted, caballero. 
—Soy todo oídos, señora. 
— ¿ P o r qué me mira usted tanto? 
¿Le gustan las faldas cortas? 
—Las faldas precisamente... 
ni las miro n i me importan; 
sí lo que enseñan, las pierna,« 
de no ser flacas ni gordas 
como verbigracia, lindas, 
elegantes y graciosas, 
que están pidiendo fanales 
y guardabrisas en forma. 
Porque esas medias caladas 
que más que medias son blondas 
por sus dibujos, merecen 
ser miradas a la sombra, 
sin sol que empaña la vista, 
ni t r anseún tes que estorban, 
¿comprende?; como se miran 
en una tienda de ropa 
detrás de su escaparate, 
los objatos que lo adornan. 
¡jTesús, así son los hombres! 
-t-¡Se encrespa.n y se alborotan 
por ver dos piernas al aire •. -
lo mismo que tantas otras! 
—Ya nos iremos jasienflo, 
madama; como esas cosas 
se llevaban sie«ipre ocultas 
con avaricia notoria, 
al aparecer de pronto 
a plena luz, tan hermosas, 
tan gentiles, enfundadas 
tan sutilmente, da gloria 
mirarlas; pero en pasando 
dos años más , ni la propia 
Venus de Milo, con faldas, 
conseguirá n i una sola 
mirarla, pues la costumbre 
de verlas, desilusiona. 
Mire usted, aljá, en Asturias, 
hay muy cerca de la costa 
un pueblecillo extendido 
entre dos inmensas rocas, 
cuyas casas, como cabras 
montaraces, se escalonap 
hasta llegar a la base, 
cerca del mar, donde topan 
el llano. A derecha e izquierda 
ve usted escaleras toscas 
de piedra viva, que sirven 
de calle, de plataforma, 
de mirador, y conducen 
las de la derecha a lomas 
sublimes, las de la izquiertv. 
a San Roque y la Farola. 
Es decir, que el pueblecillo, 
entre dos p e ñ ^ c o s forma 
un ángulo, con las líneas 
hacia el mar; y es brava cosa 
de ver como los domingos, 
siempre que bajan las mozas 
a la plaza, que es el llano, 
como lindas amapolas 
coloradas, con los trapos 
de fiesta, de losa losa, 
mostrando las medias blancas 
segtin descienden, en toda 
su extensión, los marinero' 
que las aguardan, sus novia 
a.caso, n i una mirada 
las dirigen, ni una sola, 
para recrearse un rato 
en tan magníficas obras 
de Dios. Indagué la causa 
de indiferencia tan honda, 
y un marinero me dijo: 
—¿Ver piernas? ¡Las hay pieclo-
(sas! 
Mírelas usted; nosotros 
las mbemos de memoria. 
—¡Muy justo, señora mía ! 
¡Muy natural, mi señora! 
es. . . el s!mjlia símilibus 
curantur; lo que coloca 
el pudor en su escondite 
aunque esté al aire; las .bromas 
de mal género en la mente 
sin asomarse a la boca, 
el deseo, en cualquier parte 
menos en la vista. Ahora 
dígame usted si es pecado 
que mi corazón se encoja 
a la vista de sus piernas, 
que no son flacas ni gordas, 
estando como estoy hecho 
a no ver a sol ni a sombra 
tan bellas Intimidades.. . 




LOS ESTUDIANTES ALEMANES T 
E L GOBIERNO SOCIALITA 
Berl ín , 2l de junio 
Se ha creado un conflicto entre las 
diversas fraternidades de estudiantes 
y el Ministro socialista prusiano de 
Inst rucción, Herr Haenlsch, origina-
do por el proyecto de éste, de demo-
cratizar las Universidades, que ha en. 
centrado fuerte oposición de parte de 
los principios monárquicos , panger-
manistas y antisemíticos, y aplaudie-
ron el golpe militarista de von Kapp 
con entusiasmo. 
Para anular su influencia en estos 
asuntos, Herr Haenisch propone es-
tablecer la igualdad entre los alum-
nos extranjeros y los alemanes, e in- 1 
tenta prohibir a las fraternidades i n . ! 
tervenir en movimientos políticos o 
religiosos y nombrar en su caso un 
representante del gobierno, con auto-
ridad para vigilar sus actividades e 
informar sobre ellas. 
Estas medidas han sido denuncia-
das como opr-Bsivas y reaccionarias 
por el mundo estudiantil de Alemania, 
que se está preparando para oponer-
les una extrema resistencia. Los uni-
versitarios objetan principalmente la 
proposición de que se iguale a los 
estudiantes extranjeros, con ellos. 
Actualmente las Universidades alema-
nas, dicen es tán repletas de estudian-
tes rusos y polacos, y la juventud ale 
mana, no se siente halagada de tener 
Dondequigra s e v e n d c 
ame "PERFECaor 
BOLSA DE PARÍS 
P A R I S , agosto 9 . - Por 'a Prensa Aso-
T âs operaciones estuvieron boy inse-
guras, debido a la sltuacifin polaca. 
^ Tíenta del 55 Por ciento •se cotiza a 66 francos 45 céntimos. 
Cambios «obre Londres, a 50 fran-
cos 90 céntlitoB. 
Empréstito del 5 por 100 a S7 francos 
60 céntimos. 
Vil peso americano se cotizó 
oos 0(5 céntimos. 14 fran-
El Comandante de! Ejército Nacional 
Armando Sainz de la P e ñ a 
H ü F A L L E C I D O 
DESPUES DÉ Rr rrBÍR LOS SANTOS SACRAMENTOS í LA BENDICION PAPAL 
T dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy; los que suscriben: su viuda, madre, her-
manos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la ca-
sa mortuoria. Estrada Palma, número 106, Víbora, nara. acoran añar «1 o.nrláver a la Necrópolis de 
Colón; favor que ag radece rán eternamente. 
Habana, 10 de agosto de 1920. i 
-Mercedes Oran, rinda de S. de la Peña; Adelaida Brilo, rinda de S. de la Peña: Tlrpnte Gran; 
Piedad S. de la Peña de Andreu; Isolina S. de la Peña; Zoila .llinénez de Torres; María Jiménez; y 
S. de la Peña; Angela Gran de Fernández; Concepción Gran de Valyerde; Manuel Andreu; Ramiro 
Fernández; René Valrerde? Mario Jiménez; Antonio Suárez; Rafael Torres; José René Morales; 
Fernando Senil; Bricradler ^nllo Sangnily; Dr. José I . Klrero; Celso González; Rvdo. Padre Cama, 
rero; Dr. Lnls Ortega. 
ÍNO SE REPARTEN ESQUEJAS) / 
Con elegante patrón de ñno acabado en cafta brava, flexible TarfUa*» 
f de los más preciosos y artísticos dibujos, puede, sin duda alguna, «oh-
>etlr ventajosamente con cualquier de los otroe diseños que M etrme*» 
ictualmente. # 
De venta en 
" E L A S I A " 
De Julio Chajig 
ÍLíMACBN IMPORTADOR. SAN RAF.AJOL. 
HA B ANA-
O. 6541 alt, et.JÍ. 
No. 15, TELKFC-Í^O A.S74% 
E S N A T U R A L ; E S H U M A N O . . . 
Que cada agente comercial de un producto diga que lo» especfflcof 
que él vende son los que más confianza le inspiran. 
Nosotros no solo decimos que los "SECRETOS DE BBDDBZA 
MISS. E. ARDEN, DE PARIS Y NEW YORK," son los mejores y 
MAS CAROS que se venden en la Quinta Avenida neoyorquina, sino 
estamos dispuestos a demostrarlo. 
Pida nuestro catálogo en castellano en la "CASA D E H I E R R O . Obis-
po 68- en la PELUQUERIA "COSTA", Industria 119, o por el apartado d» 
Correos 1915, Habana, en cuyos lugares puede adquirir nuestros especi-
DB 
lO» 
He alt. su*. 
A n o i x x x v r a 
O I A R ' ^ DF L A M 4 R ! W A Agoste 1910 PACANA CINCO 
La 
No publica Nota 
Comentada tan * 
FavoraWemeate 
Como la Original 
Los últimos duelos 
o 
0 
Dos ar l í c e lo s por css i el precio de noo. 
E a estas m a m m í o s tenemos m á s de 
[ $ 1 5 0 , 0 0 0 en V e s t í Jos , B l u s a s , S a y a s , l i -
dias , C o r s é s , R o p a í a t t r i o r . C a p a s , e tc . 
Rebajados a l a m i t a d y 2 0 - d e s c a m t o . 
Unos tras otros-
Van así las noticias tristes en la 
crónica, que canta a las alegrías y 
g!rne al dolor. 
La sociedad siente una triste pro-
funda al conocer que una de sus da-
mas de abolengo, la señora Josefa de 
Cárdenas viuda de Ojea desaparece 
oara siempre entre las sombras. 
Un duelo que se generaliza, porque 
la distinguida señora que fallece, es-
tá vinculada con familias de tan br i -
llante posición social como los Santos 
Guzmán, los Alfonso, los Junco, y 
porque sus bondades han sido suñi-
cientes a hacer bueno el afecto que 
• le legara la amistad. 
Tenemos a quien expresar nuestra 
pena, especialmente, por la infausta 
, nueva. 
I Sea la distinguida dama María 
• Ojea, viuda de Guzmán, su bija que 
la l lora sin consuelo, la primera. 
Y sus nietos, la joven señora Car-
melina Guzmán y el doctor Eduardo 
Alfonso. 
Reciban estos, al igual que los de-
más familiares, nuestra condolencia 
. profunda y sentida. 
I Húmeda está la pluma de Interino, 
: en este triste paréntes is que abre el 
dolor, para anotar un duelo más en 
la sociedad, profundo y sentido como 
I el primero^ que tiene ramificaciones 
i también muy extensas porque alcan-
za a familias muy estimables. 
Una vida joven que se esfuma. 
Y que deja a su paso huellas de 
dolor muy tristes. 
E l comandanto del Ejército Nació-
• i A i A A Á A A Á Á • 4 A K 
nal, señor Armando Saiz de la Peña, 
perteneció a ese grupo prestigioso de 
militares que prestan la savia de su 
talento al cargo que desempeñan con j 
dignidad. 
Un mili tar pundonoroso. 
Más sentido, si cabe, el fallecimien-
to del que supo conquistarse la consi-
deración de sus jefes y el afecto de 
sus subalternos. 
Era un perfecto caballero. A su 
viuda, sin consuelo, la joven señora 
Cheché Grau, a su pobre madre en-
tregada a los rigores de una pena 
que no tiene igual, y a los que toca 
en modo alguno el triste suceso que 
recojo hago llegar mi sentimiento. 
El sepelio del comandante Sainz de 
la Peña, tendrá lugar hoy, a las cua-
tro de la tarde, saliendo el fúnebre 
coertejo de la .casa Estrada Palma 
108, Víbora, 
¡Qué dolor para los que han de 
acompañar le ! 
Interino, 
Copas para Premios 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, alegóricos, para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
de Automóviles, etc. 
L A CASA QUINTANA 
CéaUano, 74-76. Teléfono A.4264, 
para asi m 
L ve- d e s t a l i a 
— S a n J o s é . -
y 
E s e l t e l é f o n o d e 
l a fioa m m 
y e s t a es l a c a s a q u e s i r v e l o s m e 
j o r e s y m á s r i c o s H a l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
• d e r e c h o 
d e j u b i l a c i ó n | 
Wtor la, Secretaría de Hacienda se ha i 
A i d o la importante circular que i 
Ü¿uc 
Rabana, Agosto 8 de 1920 
• C i r c u l a r . 
^M>v la Sala de Gobierno de la Au- | 
• c i a de la Habana se ha dictado ! 
ion fecha 28 de Mayo último la Re- i 
B c i ó n que ha sido publicada en la i 
Beta Oficial de tres de Junio si-
H a t o y cuyo "Considerando" es 
H o sigue: 
•Que bablendo justificado el doc-
• Alvarez Cerice ser ciudadano cu-
K o . tener más de cincuenta y cinco 
K s de edad y veinte de servicios, sin , 
Recedentes penales, procedería ac- ! 
Ber a lo que solicita según los ar- | 
isulos I I I y V párrafo f in^ l de la Ley i 
| | : l a materia; ello no obstante, por ' 
Bper solicitado la jubilación con la 
Jfeidición de usarla cuando estime 
convenieate, debe denegarse, porque 
• jubilación es por cesar el funcio-
• r i 0 ea el desempeño del cargo que 
desempeñando, conforme al ar* 
• b l o I de la Ley de Jubilación de 
•icionarios y Empleados Públicos 
• Estado, ¡a Provincia y el Mum'ci-
iio. 
B por esta Secretaría se ha resuel-
• hacer saber a todos los Funciona-
dos o Empleados a quienes compete, 
Que ta u pronto quede firme la Reso-
lución de cualesquiera Audiencia o 
flfil Tribunal Supremo de Justicia 
otorgando eI derecilo a una jubilacióa 
gaora de entenderse en todos los 
peos, que ha cesado en el desempeño 
• sus funciones al que tal gracia se 
B concediese, así como que los Sres. 
Eagadorei no abonarán los haberes • 
m aquel devengados más que hasta 1 
L , a ae la fínneza de la referida , •solución. 
4 V S ^ ^ m i á a d con lo previsto ' 
.ifSCUl0 X de la de ^ b i l a - i 
E r t l f ^unSLOIiarios y Empleados deí : 
1 b S , 7 el Municipio ¡ 
py-iuiioa para jeneral conocimiento. 1 
(ido.) Leopoldo Cancio, 
Secretario de Hacienda, i 
Viene de la PRIMERA página 
crédito y los gastos de toda clase que 
ouponen dos años más de guerra. 
La decisión que tengan los Aliados, 
a ellos solo concierne, dijo el Rey, 
pero ese año o dos años más de gue-
rra que completarían la ruina de 
Francia, sin inútiles y sin provecho 
para la causa que defienden. 
El Rey se ofreció a abrir negocia-
ciones, en su creencia de que no se 
podría vencer fácilmente a Alemania, 
para separar a Austria de Alemania. 
Don Alfonso dijo al Coronel que 
reconocía que tal negociación no e rá 
cosa llana, añadiendo que él üo iba 
a tratar con ese fin ni con Inglaterra 
ni con Alemania que eran dos perros 
de presa en esta Guerra. 
Contó el Monarca al Coronel que no 
estaba en buenas relaciones con el 
Emperador Guillermo desde hacia 12 
años, cuando la cuestión de Vigo, d i -
ciendo: Cuando yo tenía 18 £ños el 
Emperador me nombró Coronel de 
uno de sus regimientos. Seguía, con 
esto la costumbre, y además creía 
Guillermo lo . que con esto moles-
taba a ustedes los franceses. Ale-unos 
meses después pasó por Vigo, adonde 
me dirigí para saludarlo, yendo a 
bordo de su buque, usando el unifor-
me alemán de campaña, según me ha-
bía indicado el aerregado mili tar de 
la Embajada alemana. 
En el camino me avecé a copiar 
las posturas prusianas, para dar una 
sorpresa al Emperador. 
A l poner el pié sobre la cubierta 
del buque Imperial, v i que toda la 
tr ipulación estaba en traje de gala 
rodeando al Emperador, y comprendí 
la equivocación que yó había come-
tido. Y todavía acrecenté la impro-
piedad del uniforme, echándome a reír 
cuando v i que no me acordaba del pa-
so mi r t a r prusiano en que me había 
ejercitado. 
Tomó mi incorrección muy en serio 
y delante de sus oficiales y tripula-
ción, y de mi acompañamiento me 
echó una reprimenda sobre lo impro-
pio de mi uniforme, diciéndome: 
"Cuando uno viene a saludar al Em-
perador a lemán, debe ponerse traje 
de gala y tú no debías olvidar eso". 
Yo contesté, añadió el Rey; pero 
si fué tu mismo agregado mil i tar 
! quien me aconsejó er róneamente so-
| bre el uniforme que debía usar". 
¿Qué gr i tó el Emperador; me ha-
1 blas de tu agregado militar? ¿Te he 
I permitido yo que me hables de tú y 
| usar ese tuteo connrgo? y la escena 
i siguió en el mismo tono. 
El Eey dice al Emperaí íor que estaba 
loco. 
Desde ese dia no ha dejado Gui-
llermo de jugarme algunas buenas, 
pasadas sobre todo en mi primera 
vicita a Berl ín. 
Hace tres semanas, añadió don A l -
fonso, me envió por medio d ; i primo 
el Emperador de Austria, el texto de 
la nota alemana sobre el bloqueo, dos 
días antes de su publicación, pregun-
tándome mi opinión, en concepto de 
amtgO y camarada. 
Yo, dice el Rey, le contesté dicién-
dole: 
"Creo que estás loco". 
(Cont inuará) 
l í - íornnc OH C i t i i s d r á l i c a 
Viene de la PRIMERA página 
prisioneros de guerra fueron embar- ; 
cados a bordo de un transporte ruso; \ 
pero en Constantinopla fueron tras- I 
bordados a otros buques extranjeros, 
por temor a que la tr ipulación del 
barco ruso se uniera a las fuerzas so- i 
viets a su llegada a Qdessa. 
RATIFICACION DEL TRATADO 1 
LONDRES, Agosto 9. 
La Cámara de Diputados italiana, i 
ratificó hoy el Tratado entre las na-
ciones aliadas y Austria, siendo la 
votación 170 contra 48 votos; fueron 
rechazadas las ómniendas presenta-
das por los socialistas. Después de 
ratificar el Tratado la Cámara sus-
pendió sus sesiones hasta el 20 de No 
viembre, dice un despacho de Roma 
a la Exchange Telegraph. 
TRnJNFAH VÚj rOGTEOT T EL 
VALSE 
CLEVELAND, Agósto 10. 
Según los miembros de la Asocia-
clññ Internacional de profesores de 
baile, n i el Foxtrot n i el valse pueden 
N o e s p e r a m o s a l f i n a L 
AEiora» en pleno vsrasi® ofrecemos todos nuestros Ves-
tidos Franceses, entre eiíos, una notable co lecc ión 
llegada ayer, con más de un 3 0 % de descuento.» 
S , R A F A E L y P . r u o f e L A 
ser sustituidos por otros bailes. Los 
bailadores de atora no quieren fati-
garse física ni mentalmente. 
A la convenciñn asistieron más de 
trescientos delegados. i 
h i i t i n i r l a x d : s 
LIVERPOOL. Agosto 9 
Esta noche celebraron los irlande-
ses un mit in para protestar de la ac-
t i tud del Gobierno hacia el Arzobispo 
Manninx Toda la diputación de Du-
blín y Cork se hallaba presente. La 
resolución presentada por el Lord 
Mayor de Dublin, dándole las gracias 
al Gobierno por ayudar la causa de 
Irlanda con su actitud hacia el A r -
zobispo Mannix, fué adoptada por 
aclamación. 
COTIZACION DE LA CUBA CAJÍE 
SEGAS, 
NEW YORK, Agosto 9 
La Cuba Cañe Sugar cerró ayer a 
3? --ma pérdida de a|4 en ventas de 
15-000 acciones y ias preferidas a 
77.1|4, una utilidad de l |4 en ventas 
de 100 acciones. 
VAPOR CONDE WlfREDO 
¿Snamsnte ejecutada, con briilantaa» 
Bcf!ros y ptras piedra.? preciosas, 
sentamos rariado S'irtiáo. 
áe pulsera i on cinta da seda, ea or* 
y diamantes, 7 ¿n platino y brilian^ 
tes. Surtido en ,-jro y plata de bols> 
lio o con correar p?.ra caballero. 
A consecuencia de una demora i m -
prevista sufrida por este buque en 
puertos de los listados Unidos, not i-
ñcamos a los pasajeros que han de 
embarcar en él que su llegada a este 
puerto no la efectuará hasta el 13 del 
corriente. 
Habana, Agosto 9 de 1920. 
SANTAMARIA & Co. 
C. 6719 lt.-10 3 d . . l l . 
M l í i í l C A . D O 
CU T 
EN EL EX 
E es t 
mm 
ABRIGADO EN LOS ESTADOS ÜN1D0 
cedro y de caoba con marqueterí*) 
f brocas, para sala, comedor y cea»» 
OBRAPIA, 103-5, 1í PLACIDO ( a » 
tm i í — — - - v 1«. —TEL Jl-SftóO. i 
AGOSTO 9 
liA v e n t a íw vra 
l«as cotizaciones dsl marcado son Tas 
siguientes: 
Vacuno (sír. operaciones, por falta, oi« 
existencia). 
Cerda, de 25 a 30 centavos. 
Lanar, de 40 a 3é Centavos. 
M A T A D E R O INmTSTTlTAXj 
L a s resea beceflefid3-8 en *eta ma* 
tadero e» cotizan a los st^ruentes pre» 
BOt 
Vacuno ( s i t operaciones). 
Cerda, de 85 centavos a un peso. 
Lanar, de SI.20 a ?1.4ü. 





? m m m » a « 
c o d 18! ESEN£ttS 
m a r f i w s « « a 
EXpSiTA PAEA EL gAÜO f EL H M m 
nm% BB35IMIA JOfiMSOS, Obispo SO, espina s Apla?. 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
S ^ ^ É E Z g l g s i ^ g _ t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I L De ulflídad pública d e s d e T ^ i . 
«ran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-20 las 24% botellas o 12 litros, devolviéndose 25 cts, pDr los envases vacíos. 
V I A S D I C 5 E S X I V A S Y U F I M A R I A S . 
H A G A S U S P E O I D O S A T A C O N . I S T U M . 4 . 
- L A M A S F I N A D E - M E S A 
X E I . B F O I V O A - 7 6 2 7 
I a t o b í e b e n e s l 
I VEa^C.N O A S T 2 L L A N A DE 
E- ALVAREZ D U M O N T 
p i ^ b l ^ Ca21P0 ÍÍ,ürt"- ; Kafl comt 
¿ ?05S6el ¿?*?*6 u " ^ l u d o rospe- i 
- S 1,1 MU v ^cudo c- n un moviu.íen- 1 
o c u r ^ ^ tlebilmenu ao . id la 
á«lo„J al*£«ftoa f*? ^ t e r o por tres 
l í b ' °Q Put. ,,nlJ ^ ^ n a d o asado ai 
•hC^Qí sal ^ h i ^ V adr'r- 1,11 iai irtn una, 
fc-"^ ^ a L a ' - . . ^ " J 1 - . y- PPr ! 
L ^ f n o s 1 ^ t'(?l'nic>i...-les-di1o-;>ode- ! 
Mr haber a ' "r'rc'het6í ha-5̂  ls ê anua* * U7i n,:a?do ™™t-'* H. ^ San jS^W p eírandG ei !'eri-r .̂ Jürse,. v . m o s í n a s ü i a r - ; 
a.jo Ojul ionaó Borrasca.— 
;Por un vas5 de v i r ^ ' Ahf tienes al ba-
chiller Juan Buridan, a uuien vo piupon-
«ría riue explanase su tusio sobre este 
maravilloso tema l . l n i t jm ©«t occidere 
loqnacera quia nun j est bilierduTi-
es :r"<to matur al charünr in nue dil im.' 
pide hober! 
^Tr,!Bll!- - - i ian Bnr idán condenado ba ehiller. ? me oves? 
— ¡Oigo y spruebe • —«ontostó Buridan, 
(mp>zando a llenar Iom vasos. 
Los tres amig-os. sentados alrededor 
oe b\ mesa, ;it?.caron al mismo tiempo las 
provisiones alineadas eu buen orden. 
J^ancelot j>igoi-no, de centinela iunto 
a la puerta, lecibía . como es natural , lo 
necesario para que le aclarasen la 
v1sta y las ¡deas. A poro sólo se oían 
en la cno^a alettres vot-ís, sonoras ''ar-
ca.iadas, y e! ruido fia ol« vasos al cho-
car unos con otros; de.-puC>s rainO un 
silencio ralatlvo. ví-uil-ín l íorvasoa y 
J i an i ryo t jniraban a los dados. 
Oyfise el dcnonmlndc ^on de una «cam-
pana que daña las once. . . 
En a<ii:ei momento Hnri'dán ex tend ió 
la mano sobre la mesa y d i j 6 : 
—- i Compafieros, ya es f iora ' 
i « . ),i7m0 Bo,rrasca. hizo desaparecer 
los dados y el cubilete, v reouirW la 
enorme tizón, que nendía de suóint-.-fln 
dryot hxzo otro tnneo. K irey de la Bo-
f-oche y el omneralor de la Galilea 
adoptaron vna ac t i tud «mve Lra-'llea 
—iTna ó rdenes •'—precrmtaron 
- L a s misaras que ayer Yov a esne-
«ur cerca d« la Puerta de los p t n l o r e t 
Kse hombre puedo, qne r o veníra v n u l -
ao qne ven«a Si no viene, peimanece-
rereos aquí liasta qtie >.ea de njíra 
g g M ¡¿*¡Sfc esta ',n4f.Lnaa vjuer-.p el tsé^undo ca>?."i 
i-¿Ítl«1^la8 mej0r <lue v'n Profesor de 
LteiSf^ASL*13^ ni i vL1a eetu.liado i-oeica! Qr.eda, pues, el segundo caso. 
| Supongamos que ése hombre viene. En- t 
! toncos sucederá una d* estas dos c^sas. 
<> verdrfi solo o v e r d r á a r o m p a ñ a d x Si 
! viene solo, n.» os omv^is. Si viene acora -
! panado, al Oír el gr i to . ••Sasoche i ' Ga-
l i lea!" , arre;net^ip cónern los importu-
nos y me de já i s a ifeé que me la^ arre-
gle con mi hombre 
— iCuerpo de Cristo ' ; J a m á s he -visto 
tranum meior preparadu ' 
— ¡Adelante . Gaüler . : ' M i tizona me 
baila en la mano! 
— Adiós mies, compañeros—dilo l . u r i 
rtán. saUend-).—Mientras r.o oigáis g r i -
tar estaos inás quietos que los santos 
del pór t ico central de Xnestra Señora . 
| "i ' tú—añadió al pasar .iunto a Bigorne, 
I —a tu puesto. 
Bnr idán dirigiese entonces hacia las 
i murallas do Paris, v «e detuvo cerca de 
I ia pnerta. o c u l t á n d o l e cu la sombra pro 
vectada por una enema achaparrada. 
Una vez allí ya no se moviC. Transen-
' i r í a el t.iemoo. Dieron as doce. E! jo-
ven temblaba de Imnaciencia y masculla-
ba sordos juramentos. 
A l f i n se .-stremeció de a legr ía . 
En el moraento en que, desesperando 
de ver a aquel a qulsn «speraba , se dls-
ponfa a regresar a 1a Taberna, las ca-
, denas del p-i^nte levadi?o se agitaron 
' Oyéronse en las tinieblas agudos c h i r r i -
l dos, y el puente comenzó r-, bajar. 
— ¡Es él!- m u r m u r ó Huridán. cuyo» 
I cios relampagueaban. 
En efecto: ¿ n o t qni^n --ino iv>r un oer-
sona-'e como Carlos de ""'alois bubiesen 
echado a media noche el ras t r i l lo y el 
i puente ? 
j Poros miru tos después aparecieron 
I tres hombres a caballo, que avanzaron 
i prn d^n trinen te. 
Buridan sa l ió de su escondite y se 
dirlciCV hacia el grupo. 
--'•.Quién .-ois ?—preguntó una voz 
—Juan Bur idán . 
— ;Ah- ¡ a h ! í.sols vos? 
—SI, y no tongo necesidad de presrun-
taros vuestro nombre jara saber quién 
sois, m o n s e ñ o r ' — r e s i ondió Bnr idán . 
con una voz que adquirir, singulares In-
flexiones!. 
— ¡ H a b l a ! ¿ q t i " tient»1* que proponer-
m e ' - i n t e r r o g ó Valois. 
—Aquí no, monseñor. J-/a puerta esta 
demasiado cerca. ¡Y las- puertas t i e -
nen oídos, tloncn o^'os! i-.as puertas ven 
y oyen cosa-s que deben permanecer se-
cretas. ; Desconfiad de las puertas, luon-
señor, aunque sean la^ puertas de la 
tumba! 
A l mlpmo tlemi-)© Bur idán echó a an-
dar hacia í» choza. 
Tras de vacilar unos instantes, los j i -
netes le sigrderon, v c';ando lo vieron 
detenerse, ectiaron pie a t ierra. 
—Monsefior—diio entonces Buridan.— 
habéis heoho m^l en venir aooinruafiado. 
¿Queréis de.-!Tv>dlr a los caballeros que 
os acompaf ían? 
—Son amigos míos y e;-tSn al corr ien-
te de mis asuntos. Hablad, pues, sin 
temor. 
— .Monseñor, no qn'ero hahlar sino a 
folas con vos. O'ie esto? dos cabnperos 
es tén enterados de vueslros asunto-- no 
es una razón para qué yo los entere de 
los ••oíos. 
—En ese raco—diio Tal-ds'. dirieriondo 
en xorno suvo una mirada recelosa,—me 
iré ?1n oiroA 
—>ío. moa^eñer—reoliC) Buridrtn con 
ve; sorda.—Ya es dema-^ado tard»>. Oi-
réií? lo fj'ie tengr> que dooiros v me oi-
ré i s a soia.i. Si vuestros nmigo.-í no 
ouioron rotlr.-'r^o me veré obligado a dar 
la or^^n de Ptaque. 
— • Tntolente !—r'icr'eron los do«i r;nha-
Ucros que ooompafiaban al conde.—J,Qué 
s lmí ' ic f i esto? 
En el mismo instante se dirigieron ha-
cia el joven, desonv iman-Ie sus dagas. 
— ¡Basoche y Oal-ilea¡—gritó Buridán, 
««ta tnn aauel momento se arrojó íobre 
Valois y le sujetó entr-i •sus brazos ner-
viosos. 
Guillermo Borrasca y Riquet H&.n 
j dryot p rec ip i t á ronse fuer'< de la taber-
na, oon las aspadas dos/iudas. 
1 Lancelot i'.igorne habla desaparecido, 
i —;No son más que dos!—vociferó Gul-
' Uermo. ¡Apár t a t e , l í iquc t , deja que los 
ensarte! 
— Y yo q u i í r o desembarazarlos de una 
pinta de sangre a; cada uno. ¡Quí ta te 
j de delante !—L'htil3 TtiqueL. 
i Y el rey y el einperad..r, empujándose . 
' tambalé . inoose , jurando. rug ien íO, voel 
feranrló y gozando, al parecer, extraor-
dinariamente, pusiéronse on guardia ca-
da uno delñn<o de un adversario y los 
j atacaron ĉ n una furia que excluía el 
j método. Con la mano izquierda empuba 
| ban sus dagas, fuertes pú ja les de ace-
j rada hoja, y con la derecha sus s-̂ pa-
; das. 
i Por éspacio de un minuto el silencio 
: fué interrumpido por siniestros chasauj-
! dos v las t'.n'eblas estriadas pór relám-
i pagos de ac-ero. 
I -Cuidado, monseqor, voy a atravesa-
ros de p a r t í a par re—decía Borrasca. 
— ¡ A.tPnnirn cabal ieró, voy a ensartar* 
I te l -^ r ip Ia Riquet. 
j . Lors dos o^mpa^eros do Valois. con la 
esnada en la mano, el hra 'o izquierdo 
. pro^ecrido ncr la caiia *rironartA, se de-
fendían, atacaban, paraban las esfeca-
das v respondían sin pronunciar una pa-
• l abra . . . 
! —;Por San Pedro y San Pablo y por 
, .N uestra Se'«••ra, sois hombre mus-rto! 
i iCa os lo dije! 
i Guillermo acababa de desembarazarse 
; de sn adversario, que cay,') tendido en el 
I suelo, sin movimienro. 
I Casi en el mismo instante el de Ri-
quet se desplomó, lanzando un geaiido 
sordo. 
¡Lo siento mucho—dije Riquet;—pero 
hace tiempo que deseaba ensarlar a nn 
caballero! ¡Ya os lo a d v e r t í ! . . . 
— ¡Vic to r ia !—gr i ta ron entonces los 
dos amigos. ¡ICim»- est bibenditra! 
Y envainando al ralsnv tiempo, se co-
gieron dél orazo, é r i t r a ion eu la cooza. 
llenaron sus vasos, cacaron sus cnbilates 
v sus dados, y pocos instantes después 
hubiera podido oírseles d i scu t i r : 
^- ;Toma! ¡Un cuatro y un c inc»! ¡Ri- i 
quet, te juego la bolsa de mi caballero' 
— ¡Choca! ¡Cont ra la bolsa del .uío! ¡ 
i Ya contaremos deapmés: ¡ Mira , el seis ¡ 
doble! . . . 
Lector, h a r í a s mal sn juzgar a estos 
dos hombres con arreglo a las ideas de I 
nuestra época. Borrasca y Riquet no I 
eran n i más feroces r>l máe insensibles ¡ 
Oue la mayor parte de os que forma-
ban la sociedad a que ellos pe r t enec í an . 
A su éyoca. es a la que se puede acu-
sar, no de crueldad, sino de carencia 
de ese sentimiento que lentamente se 
ha desarrollado en la humanidad ¡ el res-
peto a la, vida humana. Sent lm' in to 
O'-e apenas despunta. íc-ht lmiento acro-
fiado en algunos hombres modernos, sen-
t imiento pór el cual dr-hen pasar toda-
vía rauclios f'glog para tíua aloan-;e la 
fuerza morai de otro-s Sontimi^ntos En 
la. Edad Media, las gr-nt'^s verrn mori r 
a sus semejantes sin emop.ifin; initaVvan 
se hacían maia r . . . , la •'••.Cía to t en í a va-
lor n inguno. . . ;.Por onA* L a historia 
ha aciimul.ado las ra-/on'>s que 'o expl i -
can. Se ha dicho- \̂ . barbarle, la c iv i -
Hizacién incompleta, la ignorancia, la 
rudeza de las costnm^rc-s y o t ras ' mu-
clias cosas. A tantas razones admisi-
bles, bien pedemos nosotros unir la 
nuestra, y hela a q u í : 
En aquellos tieii-.pos. no fe moría . Que-
remos decir que no se creía en la muer-
te. Todos tenían la convíceién prulun-
da y completa de oue 'a muerte era un 
cambio de vicia, el t ransi to de ana vida 
a otra. Lo esencial eia estar bien con 
Dios. L'na vez bien y debidamente con-
fesado, morir no era mis difícil qiie i r 
de Paris a Montmatre. Era un viaje. 
Hoy es o t ra cosa; hoy no existe esa fe 
ciega en la ctra vida, hoy atormenta a 
muchos el tonor al más allá. Es, poies, 
razonable que, pensando de esta suerte, 
estemos enca r íqados con ¡a vida; y pues-
to qne cada uno de nosotros siente ape-
go a la vida, no es nenos razonable 
pensar que también lo s e n t i r á n los de-
m á s : eso es lo que se llama ol respeto 
a la vida h amana. 
T e n í a m o s tanto más derecho a entre-
garnos a estas reflexio.ies, cuanto que 
ros apresuramos a recom-cer a l lector ol 
derecho de "msairtsw por alto. Y ahora 
sigamos a Buridán, que arrastraba tras 
sí a Valois. 
B u n d á n hab íase arrojado sobre el con-
de, habíale sujetado, paralizado, y co-
mo Valois s-icase la daga para herir loi 
en 1 dspalda, se la rtívebatñ. spoy-"! l a ' 
punta en el pecho de su adversarlo y\ 
le di io con ese acento k espantosa ca l -
ma qne hace- comprender en seguida que 
no se t ra ta de una broma: 
— ¡Echad a andar, monseñor , u os ma-
t o ! 
En aquel nomento vló Valois caer a. 
sus dos compañeros, uuc tras otro 1 
Entonoes juzgé Inút i l la resistencia.! 
Encogiéndose de hombros desdeñosa- j 
mente, c o n t e s t ó : 
— Veo que estoy en manos de unos ban-
didos . . 
—No, monseñor—dijo Bur idán , coa 
calma. 
—He caído en una tramna. 
—Eso es vtrdad. Trar.-.pa es !a pala-, 
bra. Se emplea oara tablar de las fie-, 
ras cocidas en el lazo 
— ¿Ea mi bolsa lo que quieres? ¡Di-
io! 
—No, monseSor.., 
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